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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي 
للمشكلات (ZIRT) في تنمية مهارة اتخاذ القرار 
لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في محافظة عجلون
د. سهاد محمود بني فواز
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 رارقلا  ذاختا  ةراهم  ةيمنت  يف (TRIZ) تلاكشملل يعادبلإا للحا ةيرظن ىلع مئاق يبيردت جمانرب ةيلعاف
نولجع ةظفاحم يف يساسلأا رشاعلا فصلا تابلاط ىدل
زاوف ينب دومحم داهس .د
84
 :صخلم
 يبيردت جمانرب ةيلعاف نع فس�كل� لىإ� ةس��ردل� هذه تفده
 ةيمنت  في  )TRIZ(  تلكس�ملل  يع�دبإل�  للح�  ةيرظن  ىلع  مئاق
 في  يس�اس�أل�  شر�اعل�  فس�ل�  تابلاط  ىدل  ر�رقل�  ذاخت�  ةراهم
 س�ايقم  ريوطت  تم  ،ةس��ردل�  ف�دهأ�  قيقحتلو  ،نولجع  ةظفامح
 نم  ققحتل�  تمو  ،ايلعل�  ةيس�اس�أل�  ةلحرملل  ر�رقل�  ذاخت�  ةراهم
 لىإ�  دنتس�م  يبيردت  جمانرب  ءانب  تم  امك  .هتابثو  هقدس�  تللد
 ةس��ردل� ةنيع تنوكتو . )TRIZ( تلكس�ملل يع�دبإل� للح� ةيرظن
 تيرتخ�  .يس�اس�أل�  شر�اعل�  فس�ل�  تابلاط  نم  ًةبلاط  )71(  نم
 ةس�ردلم� كلت نم ناتبعس� تيرتخ�و ،ةيدس�قل� ةقيرطلاب ةس�ردلم�
 بعس�ل� ىدحإ� تنيع مث ،ةيئ�وس�عل� ةقيرطلاب بعس� س�مخ لس�أ� نم
 ًةبلاط  )36(  ةيناثل�  ةبعس�ل�و  ،ةيبيرتج  ةعومجمك  ؛ًةبلاط  )35(
 قرغتس�� يذل� يبيردتل� جمانبرل� م�دختس�� تمو ،ةطباس� ةعومجمك
 ،ةيبيرجتل� ةعومجلم� عم ةقيقد )90( اهنم لك ةدم ةس�لج )18(
 .ةطباس�ل�  ةعومجلم�  عم  ةلجاعم  ةيأ�  م�دختس��  متي  لم  ينح  في
 يبيردتل� جمانبرلل ًايئاس�حإ� ل�د رثأ� دوجو ةس��ردل� جئاتن ترهظأ�
 ةيمنت  في  )TRIZ(  تلكس�ملل  يع�دبإل�  للح�  ةيرظن  ىلع  مئاقل�
 عيمج  في  شر�اعل�  فس�ل�  تابلاط  ىدل  ر�رقل�  ذاخت�  ةراهم
 تراس�أ� امك .ةيبيرجتل� ةعومجلم� حلاس�ل ،لكك ة�دأل�و ،تلاجلم�
 ذاخت�  ت�راهبم  ظافتحل�  نم  ةعفترم  ةجرد  دوجو  لىإ�  جئاتنل�
 ةل�د قورف رهظت لم ذإ� ؛يبيردتل� جمانبرل� قيبطت نع ةتجان ر�رقل�
 ةعومجلم� ىلع ةعباتلم� رابتخ�و ،يدعبل� س�ايقل� ينب ًايئاس�ح�
 .ةيبيرجتل�
 يع�دبإل� للح� ةيرظن ،يبيردت جمانرب :ةيحاتفلما تاملكلا
 شر�اعل� فس�ل� تابلاط ،ر�رقل� ذاخت� ةراهم ، )TRIZ( تلكس�ملل
 .يس�اس�أل�
The Effectiveness of a Training Program Based 
on (TRIZ) Theory of Inventive Problem Solving on 
Developing The Decision- Making Skill of Female 
Tenth Graders in Ajloun Governorate
Abstract: 
This study aimed to reveal the effectiveness of a 
training program based on (TRIZ) theory of inventive 
problem solving on developing the decision- making 
skill of female tenth graders in Ajloun Governorate, 
To achieve the objectives of the study, the researcher 
developed scale of the decision- making skill with 
appropriate reliability and validity indices. The 
training program based on (TRIZ) theory were 
used in the study. The study sample consisted of 
(71) tenth Grade female students. The school was 
chosen with deliberate method, and two out of five 
sections were randomly chosen; one section (35) 
students was treated as an experimental group, 
and the other (36) students as a control group. The 
researcher used training program consisted of (18) 
sessions have (90) minutes with experimental group, 
and the researcher didn't use any treatment with 
control group. The results of the study sowed the 
statistically significant effect for training program 
based on (TRIZ) theory on developing the decision- 
making skill of female tenth graders in all domains, 
and as a whole of tool, in favor of experimental 
group. The results also showed there was high 
degree of retention in the decision- making skill, 
and it showed there were not statistically significant 
differences between post measurement, and follow- 
up test on the experimental group. 
Key words: Training Program, (TRIZ) Theory 
of Inventive problem solving, Decision- Making 
Skill, female Tenth Grade Students. 
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مقدمة: 
يت�سم  �لع�شر  �لحالي  باإنتاج  معرفي  كثيف  مطرد  ل 
ي�ستطيع  �لفرد-  مهما  �أوتي  من  قدر�ت-  –  �أن  يتعامل  مع 
معارفه ومعلوماته ونتاجاته �لإن�سانية، فقد بات من �ل�شرورى 
�أن  تحر�س  كل  �أمة  من  �لأمم  –  في  ظل  هذ�  �ل�سباق  �لمحموم 
نحو  �لريادة  و�لتفوق  على  تحقيق  تلك  �لمكانة  �للئقة  لأعظم 
ثرو�تها، وهي �لثروة �لب�شرية. ولأن مفتاح هذه �لثروة يكمن فى 
�إبد�عها وتفردها، جاءت ظاهرة �لإبد�ع مدخًل ل غنى عنه فى 
�إثر�ء هذه �لثروة ودورها فى حل �لم�سكلت، و�لقدرة على �تخاذ 
�لقر�ر�ت.  فالمجتمعات  في  �لوقت  �لر�هن  بمرحلة  تنموية  هامة 
تتطلب  �لهتمام  بالمو�رد  و�لثرو�ت  وبخا�سة  �لثروة  �لب�شرية، 
حيث تت�سابق �لدول للك�سف �لمبكر عن قدر�ت �لن�سء فتتعهدهم 
بالرعاية وتوفر لهم �لإمكانات، وتهيئ لهم �لبيئة �لمحفزة على 
�لتفكير و�لإنتاج �لمبدع و�لمبتكر. 
ويو�جه  �لفرد  في  حياته  �ليومية  بمو�قف  تتطلب  منه 
�تخاذ قر�ر، �أو �أكثر لت�شريفها ومعالجتها، وبالتالي فاإن �تخاذ 
�لقر�ر عملية مهمة و�شرورية في مختلف مجالت �لحياة  �سو�ًء 
في  �لمنزل  �أم  �لعمل  �أم  في  محيط  �لحياة  �لجتماعية.  وتزخر 
�لحياة  بم�سكلت  تحتاج  �إلى  حل،  و�تخاذ  قر�ر  ب�ساأنها.  ولكن 
�لتطور �لعلمي �لهائل في �لع�شر �لحالي، وتر�كم �لمعرفة، وت�سعب 
�لتجاهات و�لنتماء�ت للفرد، جعل من عملية �تخاذ �لقر�ر مهمة 
�سعبة.  �إل  �أن  هذ�  �لتطور في  �لوقت  ذ�ته  قدم حلوًل  ت�ساعد في 
هذه �لمهارة من خلل �لنظريات و�ل�ستر�تيجيات و�لبر�مج �لتي 
�قترحها  �لعلم �لحديث. ورغم تعر�س  �لطلبة  ل�سنو�ت عديدة من 
�لدر��سة،  �إل  �أن  معظم  هذه  �ل�سنو�ت  تركز  على  تنمية  مهار�ت 
�لتفكير  �لدنيا  دون  �لهتمام  بمهار�ت  �لتفكير  �لعليا،  كاتخاذ 
�لقر�ر، وحل �لم�سكلت �لبد�عي (طعمة، 6002) . 
لقد حظيت عملية �تخاذ �لقر�ر باهتمام �لعديد من علماء 
�لإد�رة  وعلم  �لنف�س،  كونها  تلزم  �لفرد  في  حياته  �ليومية 
و�لوظيفية،  وتلبي  �حتياجاته  �لمختلفة  وتحقق  له  �لتكيف. 
فالإن�سان يتفرد عن غيره من �لكائنات �لأخرى بامتلكه قدر�ت 
عقلية  تحقق  له  �إمكانية  �لتجربة  �لمطلوبة  و�لختيار  من  بين 
�لبد�ئل عند مو�جهة م�سكلة ما (كبيه، 0991) . 
�إن  �لقدرة  على  �تخاذ  �لقر�ر  ومتابعة  خطو�ت  تنفيذه 
تنمي  لدى  �لفرد  �لإح�سا�س  بالإثارة  و�لت�سويق  وت�سفي 
على  حياته  �لحيوية  و�لن�ساط.  ومع  �أن  �تخاذ  �لقر�ر  عملية 
عقلية،  �إل  �أن  �لنظام  �لقيمي  و�لتجاهات  ت�سكل  دو�فع 
موجهة  لما  ي�سدر  عن  �لفرد  من  قر�ر�ت.  كما  �أن  �سحة  �لفرد 
�لنف�سية  ون�سجه  �لعقلي  محدد�ن  هامان  لقدرته  على  �تخاذ 
قر�ر�ت  معقولة،  وقدرته  على  �لمخاطرة  وتحمل  م�سوؤولية 
 قر�ر�ته  �لمغلوطة،  وما  يترتب  عليها  من  قر�ر�ت  غير  منا�سبة
 (�لزغول و�لزغول، 7002) . 
وبالنظر  �إلى  عملية  �تخاذ  �لقر�ر  فهي  عملية  معقدة  ذ�ت 
مر�حل  متعددة،  يتم  خللها  �لتعامل  مع  ق�سايا  �سخ�سية،  �أو 
مهنية، �أو �إد�رية، و�لح�سول على معلومات وتوليد �أفكار حولها 
وتقييم  هذه  �لأفكار  وتحديد  �لمخاطر  �أو  �لمكا�سب  �لتي  تبنى 
عليها،  و�ختيار  �أحد  �لبد�ئل  �لمتاحة،  ثم  تنفيذ  �لقر�ر ومتابعته 
(8991,relleH) . 
وي�سير  جرو�ن  (9991)  �إلى  �أن  بع�س  �لباحثين  �سنف 
عملية  �تخاذ  �لقر�ر  �سمن  ��ستر�تيجيات  �لتفكير  �لمركبة،  وذلك 
لكونها  تتطلب  ��ستخد�مًا  كثير� ً من  مهار�ت  �لتفكير  �لعليا 
كالتحليل  و�لتقويم  و�ل�ستقر�ء  و�ل�ستنباط.  لذ�  فقد  يكون  من 
�لمنا�سب ت�سنيفها �سمن ��ستر�تيجيات �لتفكير �لمركبة كالتفكير 
�لإبد�عي  و�لتفكير  �لناقد  وحل  �لم�سكلت،  ما  يعنى  �إمكانية 
تنميتها وتطويرها من خلل بر�مج تدريبية خا�سة. 
وبالرغم  من  �لمحاولت  �لتي  ��ستهدفت  تطوير  �أدو�ت 
وبر�مج  وتقنيات  لتنمية  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر،  يمكن  �لإفادة 
منها  ب�سكل  مبا�شر  في  �لمو�قف  �لتعليمية،  �إل  �أن  هناك  �لعديد 
من �لمحاولت �لجديرة  بالذكر تمخ�ست عنها جهود  �لعديد من 
�لعلماء  و�لباحثين  و�لد�ر�سين  في  مجال  �تخاذ  �لقر�ر،  ولعل 
من  �أبرزها  تلك  �لتي طورها جيلت  (telleG)  ،  ونظرية هولند 
(dnaloH) ، ودي بونو (onoB eD) ، و�ستيرنبرغ (grebnretS) ، 
و�لنظرية �لمعرفية �لجتماعية، ونظرية كرومبلتز (ztlobmurK) 
،  (�لمخاترة،  7002)  .  وقد  ��ستخدمت  �لعديد  من  �لبر�مج  �لتي 
�نبثقت عن �أعمال هوؤلء �لباحثين، وقام عدد كبير من �لد�ر�سين 
في مختلف دول �لعالم باإجر�ء �لعديد من �لدر��سات �لتي هدفت 
�إلى  معرفة  �أثر  كل  من  هذه  �لبر�مج  على  تنمية  مهارة  �تخاذ 
�لقر�ر. وقد تباينت نتائج هذه �لدر��سات من باحث �إلى �آخر، ولكن 
�لغالبية  �لعظمى  من  �لنتائج  �أ�سارت  �إلى  �أن  ��ستخد�م  �لبر�مج 
�لتدريبية �لمنا�سبة في تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر يمكن �أن توؤدي 
�إلى  تحقيق  �أهد�فها  في  تنمية  قدرة  �لطلبة  على  �تخاذ  قر�ر�ت 
�إبد�عية �سائبة (�لبلو�سي، 7002؛ فريحات، 6002) . 
وُتعد  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  م�ساألة  مهمة  في  حياة  �لأفر�د 
و�لجماعات، وتتطلب قدر� ًكبير� ًمن �لطاقة �لنفعالية و�لفكرية، 
ويرى بع�س  �لعلماء  �أن عملية �تخاذ  �لقر�ر من �لم�سائل �لمهمة 
جد�،ً وربما ل توجد وظيفة �إن�سانية تتطلب هذ� �لقدر من �لطاقة 
�لفكرية  و�لنفعالية  مثلما  تتطلب  عملية  �تخاذ  �لقر�ر،  �إذ  �إنها 
عملية  لي�ست  ع�سو�ئية،  و�إنما  لها  �أهد�ف  ت�سعى  لتحقيقها  �سو�ًء 
�أكانت  �لقر�ر�ت  �لمتخذة  روتينية،  �أم  م�سيرية  فلبد  من  �تخاذ 
�لقر�ر من �أجل حل �لم�سكلة �لتي يو�جهها �لفرد، و�لتي ت�ستغرق 
منه  وقتًا  وجهد� ً فكريًا  ملحوظًا.  كما  �أن  عملية  �تخاذ  �لقر�ر 
عملية فكرية، نف�سية، �سلوكية معقدة تت�سمن �ل�سعي لجمع كمية 
كبيرة من �لمعلومات �لمتعلقة بالبد�ئل �لممكنة �لحل، ثم �ختيار 
�لبديل �لمنا�سب �سمن ��ستر�تيجيات منا�سبة للو�سول �إلى �لهدف 
�لمرغوب (�لبلو�سي، 7002) . 
�إن كلمة قر�ر (noisiceD) كلمة لتينية معناها �لقطع، �أو 
�لف�سل بمعنى تغليب �أحد �لبد�ئل على �لآخر. فاتخاذ �لقر�ر نوع 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في محافظة عجلون
د. سهاد محمود بني فواز
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من  �ل�سلوك،  يتم  �ختياره بطريقة معينة، تقطع  �أو توقف عملية 
�لتفكير، وتنهى  �لنظر في  �لحتمالت،  �أو  �لبد�ئل  �لأخرى،  ويتم 
ذلك بناًء على قيم وتف�سيلت �لفرد �لذي يتخذ �لقر�ر (& kooC 
1991 ,kcalS) . 
وقد عرفتها (�لطائي، 1002، �س44) باأنها: "عملية ح�سم 
لموقف م�سكل يعتمد على �لوظيفة �لعقلية؛ �أي �أنها عملية معرفية 
تنطوي  على  �سل�سلة  من  �لفعاليات  �لعقلية  كالنتباه  و�لإدر�ك 
و�لمباد�أة من �أجل تحقيق �لهدف �لمطلوب بعد �لتعريف بالبديل 
�لمطلوب بتاأن وروية". 
وعرف  هوجكن�سون  (3002 ,nosnikgdoH)  مهارة  �تخاذ 
�لقر�ر  باأنها: مهارة تفاعلية بين  �لبد�ئل �لمر�سحة لحل �لم�سكلة 
ما  بين  �ل�سخا�س  �لذين  يختارون  وترجيح  �أهم  �لبد�ئل  على 
�لأخرى. ويعرفها  �إي�سينك وكيني  (0002 ,enaeK & kcnesyE) 
باأنها: مهارة �ختيار حل معين من بين حلين �أو �أكثر من �لحلول 
�لمتاحة من �أجل تحقيق �لهدف �لمرجو، كما �أنها غالبًا ما تت�سمن 
�أبعاد� ً �سخ�سية،  وتعتمد  في  كثير  من  �لأحيان  على  معلومات 
غام�سة  وم�سكوك  فيها،  �لأمر  �لذي  يدفع  �لأفر�د  للتعامل  مع 
�لحتمالت و�لبد�ئل، وذلك بخلف �لمعلومات �لموؤكدة. 
يت�سح مما �سبق �أن عملية �تخاذ �لقر�ر تت�سمن مجموعة من 
�لقو��سم �لم�ستركة هي: وجود م�سكلة، �أو ق�سية تحتاج �إلى �تخاذ 
قر�ر، وتو�فر مجموعة من �لإجر�ء�ت �لمنظمة وفق منهج منطقي 
يفتر�س في متخذ �لقر�ر �أن ي�سير وفقه، و��ستخد�م مجموعة من 
�لعمليات  و�لمهار�ت  �لعقلية  عند  �تخاذ  �لقر�ر،  وتوليد مجموعة 
من  �لبد�ئل  و�لحلول  �لهادفة  �إلى  حل  �لم�سكلة،  ومن  ثم  �ختيار 
�لبديل  �لمنا�سب.  وتتاأثر  عملية  �تخاذ  �لقر�ر  بالقيم  �ل�سخ�سية 
�لتي  يوؤمن  بها  متخذ  �لقر�ر،  وتلعب  �لخبرة  �لتي  مر  بها  �لفرد 
دور� ًمهمًا في �تخاذ �لقر�ر �لمنا�سب، و�لعمل على تقويم �لبد�ئل 
و�لخيار�ت �لمتاحة وفق معايير معينة. 
وتعد نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت (ZIRT) �لتي ��ستند 
�إليها �لبرنامج �لتدريبي من �أكثر �لنظريات �لحديثة �لتي ت�ساعد 
على  توليد  �أفكار  �إبد�عية  لحل  �لم�سكلت.  وتقوم  هذه  �لنظرية 
على  ��ستخد�م  �لتفكير  �لإبد�عي  في  ت�سخي�س  �لم�سكلت  وحلها 
،  و�تخاذ  �لقر�ر�ت  في  ظل  �لمو�قف  �لمتغيرة،  وذلك  من  خلل 
��ست�سعار  �لم�سكلت،  وتحليل  �لمتغير�ت  �لمحيطة  بها  للو�سول 
�إلى  �أف�سل  �لحلول،  و�تخاذ  �لقر�ر�ت  �لإبد�عية.  ويبنى  �لبرنامج 
�لتدريبي  �أ�سا�سًا  على  طرح  م�سكلة  و�قعية  تثير  �هتمام  �لأفر�د 
وتدفعهم  �إلى  �لبحث  عن  حل  لها،  و�تخاذ  قر�ر  منا�سب  بذلك 
�لخ�سو�س (7991 ,gnuD) . 
ويقوم  �لفرد  بحل  �لم�سكلت  و�تخاذ  �لقر�ر�ت  يوميًا  في 
�لبيت،  وفي  �لعمل،  و�أثناء  �للعب،  وحتى  في  �أوقات  �لت�سوق. 
�إن  بع�س  �لم�سكلت  ت�سع  �لإن�سان  فعًل  �أمام  تحديات  كبيرة، 
وتتطلب  منه  �تخاذ  قر�ر�ٍت  �سائبًة  نحوها.  و�تخاذ  �لقر�ر  في 
�لعادة هو �ختيار �أحد �لبد�ئل �لتي يكون �لفرد قد ولدها �سابقًا 
عن  �لم�سكلة،  حيث  يكون  هذ�  �لختيار  على  �أ�سا�س  مو�زنة 
�ليجابيات و�ل�سلبيات لكل بديل، �إ�سافة �إلى تقدير �حتمال نجاح 
كل بديل (قطيط، 1102) . 
ويعرف كروليك وردنيك (2991 ,kcinduR & kilurK) حل 
�لم�سكلة  باأنه:  "عملية تفكيرية  ي�ستخدم  �لفرد فيها ما  لديه من 
معارف مكت�سبة �سابقة، ومهار�ت من �أجل �ل�ستجابة لمتطلبات 
موقف  غير  ماألوف  له،  و�ل�ستجابة  تكون  بالقيام  بعمل  ما 
ي�ستهدف  حل  �لتناق�س،  �أو  �لغمو�س  �لذي  يت�سمنه  �لموقف". 
وهذ�  ما ركزت  عليه  نظرية  �لحل  �لبد�عي  للم�سكلت  (ZIRT)  ، 
فهي  تقوم  على  حل  �لتناق�سات  كحجر  �أ�سا�س  في  �لتعامل  مع 
�لموقف �لم�سكل، وم�ساعدة �لفرد على �تخاذ �لقر�ر �ل�سليم. 
يبدو  �أن  هناك  تد�خًل  بين  �تخاذ  �لقر�ر  وحل  �لم�سكلت؛ 
فالعمليتان  متماثلتان  من  حيث  �لخطو�ت  و�لأهد�ف؛  فاتخاذ 
�لقر�ر�ت  يت�سمن  عادة  حًل  لم�سكلة  ما،  كما  �أن  حل  �لم�سكلت 
يقود عادة �إلى قر�ر ما؛ وهما معًا ي�سفان عملية جمع �لمعلومات 
وتحليلها و�لختيار على �أ�سا�سها (1991 ,kcalS & kooC) . 
ولعل  �لجانب  �لم�سترك بين كل من  �تخاذ  �لقر�ر�ت، وحل 
�لم�سكلت،  يتمثل في  �لحاجة  �إلى  �ل�ستفادة  من  �أف�سل  �لقدر�ت 
�لتي يتمتع بها �لأفر�د، فاإطلق �لعنان لقدر�ت �لأفر�د �لإبد�عية 
و�لعمل على عدم تقييدها �أمر في غاية �لأهمية، فكل �سخ�س لديه 
�لقدرة على �أن يكون مبدعًا في قر�ر�ته، كما �أن �لأفر�د يحتاجون 
�إلى نوع من �لإبد�ع و�لبتكار لتحقيق �لنجاح و�لتكيف مع �لتغير 
�ل�شريع  في  قر�ر�تهم  ولحل  �لم�سكلت  �لتي  تو�جههم  (كوردي، 
7002)  . 
ويفتر�س �أن للتدري�س بحل �لم�سكلت �آثار�،ً منها: تح�سين 
ممار�سة  مهار�ت  �لعلم  و�لتفكير،  وتح�سين  قدر�ت  �لإدر�ك 
و�لتركيز  عند  �لطلبة،  وتح�سين  مهار�ت  �لرجوع  �إلى  �لمكتبات 
و�لم�سادر  �لمعرفية،  وتنميه  �ل�ستقللية  في  �لتعلم،  و�إك�ساب 
�لطلبة مهار�ت در��سية طويلة �لأمد، وتمكين �لطلبة من مكاملة 
�لمعلومات،  وت�سجيع  �لتعاون،  وزيادة  �لهتمام  بمو�سوعات 
�لدر��سة، بالإ�سافة �إلى تنمية قدرة �لمتعلمين على �تخاذ �لقر�ر، 
وحل �لم�سكلت �لتي تو�جههم (5991 ,htimS) . 
لذ�  فاإنه  عند  بناء  برنامج  تدريبي  لتخاذ  �لقر�ر،  لبد 
من  �لهتمام  بالمهار�ت  �لم�ستركة  بين  مهار�ت  حل  �لم�سكلت 
�لإبد�عية  و�تخاذ  �لقر�ر؛  كتحديد  �لم�سكلة،  ومعرفة  مظاهرها 
و�أ�سبابها و�إدر�كها، و�لتفكير بالبد�ئل و�لحلول �لمختلفة وو�سع 
�لمعايير لتقييم �لبد�ئل. وقد ت�سمن �لبرنامج �لتدريبي �لم�ستخدم 
في هذه �لدر��سة هذه �لمهار�ت �لم�ستركة كافة. 
�إن  �لإبد�ع و�لبتكار غالبًا ما يكون مكمًل لعملية  �تخاذ 
�لقر�ر  �لر�سيد، فالفرد متخذ  �لقر�ر  �لفعال هو بالمح�سلة  �إن�سان 
مبدع  لديه  �لقدرة  على  خلق  �لأفكار  �لإبد�عية  �لجديدة  كحلول 
للم�ساكل،وبخا�سة  �لمعقدة  منها.  و�لإبد�ع  (ytivitaerC)  يعني 
�لقدرة  على  جمع  �لمعلومات  و�إ�شر�كها  بطرق  توؤدي  �إلى  �أفكار 
جديدة، فهو يعني ولدة �سيء جديد غير ماألوف (جلدة، 9002) . 
بما �أن عملية �تخاذ �لقر�ر�ت هي عمل ذهني �أ�سا�سه �لتفكير 
�لمبدع للو�سول �إلى �لقر�ر �لمنا�سب في �لوقت �لمنا�سب، وتنفيذه 
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ليتحول  �إلى  عمل  فعال  منتج،  لذ�  فاإن  عملية  �تخاذ  �لقر�ر  هي 
عملية �إبد�عية، و�لق�سد من �لإبد�ع هنا قدرة �لفرد على �لت�سور، 
وتوليد �لأفكار �لجديدة وب�سكل مبتكر (�أيوب، 7991) . 
هذ�  ويمكن  تنمية  �لقدر�ت  �لبتكارية  لدى  �لأفر�د  من 
خلل  تن�سيط  م�ستوى  �لذكاء،  كالقدر�ت  �لذ�تية  عن  طريق  ما 
 ��سمى "�لع�سف �لذهني"، �أو "�لنطلق �لفكري" (-mrotS niarB
gni)  �لتي  تقوم  على  �إتاحة  �لفر�سة  للأفر�د  على  �قتر�ح  �أفكار 
جديدة  في  مو�قف  معينة  ثم  تقييم  هذه  �لأفكار،  �أو  عن  طريق 
تهيئة �لمناخ �لمنا�سب �لذي ي�ساعد �لأفر�د على �لخلق و�لبتكار 
و�لتجديد و�لتطوير من خلل �إ�شر�كهم في جل�سات نقا�س، �أو حو�ر 
بهدف �لتو�سل �إلى �أفكار دقيقة ومحددة (حجاحجة، 4002) . 
ومن  �أجل  تعزيز  �لإبد�ع  و�لبتكار  في  �تخاذ  �لقر�ر�ت، 
يمكن  ت�سجيع  �لأفر�د  على  تطوير  طاقاتهم  �لإبد�عية،  وتزودهم 
بالمو�قف  �لتي  ت�سجع  �لمجموعات  على  �لتفكير  �لإبد�عي  في 
قر�ر�تهم،  فمن  �لمهم  �أن  نطور  هذه  �لقدرة  من  خلل  �لممار�سة 
و�لتدريب  و�لبر�مج  �لمبدعة،  ومن  �لتكتيكات  �لتي  ت�ستخدم  في 
تنمية  �تخاذ  �لقر�ر  �لإبد�عي  مبادئ  (ZIRT)  في  �لحل  �لإبد�عي 
للم�سكلت.  و�أن  دعوة  �لأفر�د  للتفكير  ب�سكل  �إبد�عي  هو  و�سيلة 
�سهلة ومنطقية لتعزيز �تخاذ �لقر�ر�ت �لإبد�عية، كذلك �لت�سجيع 
على �لإبد�ع من خلل �لمديح، ومكافاأة �لقر�ر�ت �لإبد�عية. 
ولما كانت عملية �تخاذ �لقر�ر عملية عقلية و�عية ومركبة 
يتم من خللها �ختيار �أحد �لبد�ئل بهدف �لو�سول �إلى حل لم�سكلة 
ما؛ فاإن تلك �لعملية تحتاج �إلى �أنو�ع مختلفة من �لتفكير، و�لتي 
تعمل  نظرية  �لحل  �لبد�عي  للم�سكلت  على  تنميتها  جميعها 
(جرو�ن، 2002؛ �لكناني، 5002) . 
لقد  ��ستند  �لبرنامج  �لتدريبي  �لذي ت�سمنته هذه  �لدر��سة 
�إلى �لأدب �لم�ستخل�س من نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت �لتي 
ظهرت في  �لتحاد  �ل�سوفيتي  �سابقًا،  وعرفت  با�سم  نظرية  �لحل 
�لبتكاري  للم�سكلت  (hkiksletataerbozI yqinehseR airaeT 
ZIRT ,hctadaZ) يقابلها في �للغة �لإنجليزية (yroehT) (SPIT 
gnivloS melborP evitnevnI FO) . وهي من �لنظريات �لهامة 
في مجال �لإبد�ع، وقد �أجريت �لبحوث �لأ�سلية في هذه �لنظرية 
على يد هنري  �لت�سلر  (relluhstlA yrneH)  �لذي  تن�سب  �إليه هذه 
�لنظرية (قطيط، 1102) . 
ويرى  �سيمون  �سافر  �ن�سكي  (8991 ,yksnarvaS)  �أن 
(ZIRT)  منهجية  تفكير  منتظمة  ذ�ت  توجه  �إن�ساني  ت�ستند  �إلى 
قاعدة معرفية، تهدف �إلى حل �لم�سكلت بطريقة �إبد�عية. وت�سير 
�لمنهجية  �لمنتظمة  في  هذ�  �لتعريف  �إلى  وجود  نماذج  عامة 
من  �لنظم  و�لعمليات �سمن  �لإطار  �لعام  للتحليل �لخا�س  بهذه 
�لنظرية،  و�إلى  وجود  �إجر�ء�ت  محددة  لحل  �لم�سكلت،  و�أدو�ت 
يتم بناوؤها لتوفير �ل�ستخد�م �لفاعل في حل �لم�سكلت �لجديدة، 
ويبين هذ� �لتعريف �أي�سًا �لتوجه �لإن�ساني لهذه �لنظرية، حيث �إن 
�لإن�سان هو هدف هذه �لنظرية. 
ويعرفها كين�ست وتيموثي  (2002 ,yhtomiT & itsnuK)  ، 
بقولهم تريز (ZIRT) هو �خت�سار بالرو�سي لنظرية حل �لم�سكلت، 
وهي نظرية ت�ستخدم لم�ساعدة من يحب �لبد�ع في هذ� �لمجال، 
ويعتقدون  �أن  تريز  بب�ساطة  ت�ستخدم  عدد� ً من  �لأدو�ت  لجعل 
�لإبد�ع منهجيًا ومنظمًا. 
وت�ستند  هذه  �لنظرية  �إلى  قاعدة  معرفية،  لأن  �لمعرفة 
�لمتعلقة بالأدو�ت �لعامة لحل �لم�سكلت م�ستقة من عدد كبير من 
بر�ء�ت �لختر�ع، وت�ستخدم هذه �لنظرية مخزونا معرفيا �سخما 
من �لمبادئ �لتي تم �لتو�سل �إليها في �لعلوم �لهند�سية و�لطبيعية 
وغيرها من �لمجالت �لتقنية و�لتكنولوجية. كما �أن هذه �لنظرية 
ت�ستخدم �لمعرفة �لمتر�كمة حول �لمجال �لذي توجد فيه �لم�سكلة 
(�ل عامر، 9002) . 
وت�ستند  نظرية  تريز  (ZIRT)  �إلى  مفهومين  �أ�سا�سيين، 
هما:  �لتناق�س،  و�لمثالية،  وكما  هو  معروف  فاإن  �لتناق�س  هو 
�لموقف �لذي توؤدي فيه محاولة تح�سين �إحدى خ�سائ�س �لنظام 
�إلى  ظهور  جو�نب  �سلبية  في  خ�سائ�س  �أخرى  في  هذ�  �لنظام، 
و�لإبد�ع عملية يتم من خللها حل م�سكلة بطريقة غير م�سبوقة، 
ويتطلب  حل  �لم�سكلة  بطريقة  �إبد�عية  تح�سين  �إحدى  خ�سائ�س 
�لنظام دون �لتاأثير �سلبا على خ�سائ�س �أخرى في �لنظام نف�سه، 
و�إذ� ظهر تناق�س فمن �ل�شروري �إز�لة �لعنا�شر �لتي ت�سبب ذلك، 
وتعتبر  �لتناق�سات  نتيجة  حتمية  لتطور  �لنظم،  فخلل  عملية 
�لتطور  �لتي  تحدث  في  نظام  معين،  تتفاوت  درجة  هذ�  �لتطور 
بين �لخ�سائ�س �لمختلفة، وتظهر �لحاجة �إلى تطوير بع�س هذه 
�لخ�سائ�س بدرجات متفاوتة، �لأمر �لتي يترتب عليه تح�سين في 
بع�س  �لخ�سائ�س  على  ح�ساب  خ�سائ�س  �أخرى،  وهكذ�  ت�ستمر 
عملية  �لتطور  با�ستمر�ر  وجود  �لتناق�سات  �لمختلفة،  و�إيجاد 
�لحلول �لمنا�سبة للتخل�س من هذه �لتناق�سات، ويظهر �لتناق�س 
عندما توؤدي محاولة حل �إحدى �لم�سكلت في �لنظام،  �أو بع�س 
�أجز�ئه �إلى خلق م�سكلة، �أو م�سكلت �أخرى. ويحدث هذ� �لتناق�س 
عندما  يترتب  على  �لعمل  نف�سه  وظائف،  �أو  �آثار  مفيدة  و�أخرى 
�سارة في �لوقت نف�سه (�أبو جادو، 4002) . 
مشكلة الدراسة: 
�نبثقت  م�سكلة  �لدر��سة  �لحالية  من  خلل  �لطلع  على 
�لدر��سات  و�لأدب  �لنظري  �لذي  ي�سير  �إلى  تدني  م�ستويات  �تخاذ 
�لقر�ر  لدى  �لطلبة  (�بو  لطيفة،5002؛  �لقرعان،3002؛  رزق 
�لله،  2002)  .  وبذلك  جاءت  هذه  �لدر��سة  لتبني  برنامجًا 
تدريبيًا قائمًا على �لمبادئ �لإبد�عية �لم�ستنده  �إلى نظرية �لحل 
�لإبد�عي  للم�سكلت  (ZIRT)  . بهدف تطوير مهارة  �تخاذ  �لقر�ر 
لدى  �لطالبات  �للو�تي  �سيطبق  عليهن  �لبرنامج،  وباعتماد 
�ل�ستر�تيجيات، و�لمبادئ �لتي ت�سمنها هذ� �لبرنامج �لتدريبي. 
ونظر� ً لأهمية  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  في  نه�سة  �لمجتمع 
وتقدمه،  وبما  �أن  محاولت  عديدة  لتطوير  بر�مج  تح�سن  هذه 
�لمهارة لم تحظ بفر�سة �لنت�سار خارج حدود �لدول �لتي ظهرت 
فيها،  فقد جاءت  �لدر��سة  �لحالية محاولة  �ل�ستفادة  من  �إحدى 
هذه  �لبر�مج  و�لنظريات،  وبالتحديد  نظرية  �لحل  �لبتكاري 
للم�سكلت (ZIRT) ، و�لتي لم تعرف على نطاق و��سع �إل في �لعقد 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في محافظة عجلون
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�لأخير من �لقرن �لع�شرين بعد �نهيار �لتحاد �ل�سوفيتي، وهجرة 
�لعديد  من  علمائه  ومفكريه  �إلى  دول  �لعالم  �لمختلفة  ليقومو� 
بن�شرها. 
فرضيات الدراسة
�لفر�سية �لأولى: "يوجد فرق د�ل �إح�سائيًا في مهارة  ●
�تخاذ �لقر�ر بين �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�سابطة، �أو �أبعادها 
�لفرعية تعزى للبرنامج �لتدريبي". 
�لفر�سية  �لثانية:  "ي�ستمر  وجود  فرق  د�ل  �إح�سائيًا  ●
في مهارة �تخاذ �لقر�ر  �أو  �أبعادها �لفرعية بعد فترة من �نتهاء 
�لتدريب على �لبرنامج". 
أهمية الدراسة
تنبع  �أهمية  هذه  �لدر��سة  من  �لتعرف  �إلى  و�قع  مهارة 
�تخاذ �لقر�ر لدى طالبات �ل�سف �لعا�شر في �لمد�ر�س �لحكومية 
في محافظة عجلون، و�لعمل على تنميتها �سمن برنامج تدريبي. 
مما ي�ساعد في �إك�سابهن ��ستر�تيجيات تفكير جديدة غير متطرق 
لها  في  �لمناهج  �لدر��سية،  مما  ي�سهم  في  �إثر�ء  خبر�تهن  ويعزز 
�تجاهاتهن نحو �لإبد�ع وتح�سين مهارة �تخاذ �لقر�ر وي�ساعدهن 
على  �لتخل�س  من  �لعو�مل  �لمعيقة  لإطلق  �لقدر�ت  �لإبد�عية 
لديهن  كالخوف،  �أو  �لخجل،  من  �لأفكار  و�لحلول  قبل  توليدها. 
وهذ�  ين�سجم  مع  �لأهد�ف  �لتربوية  في  �لأردن  �لتي  ت�سعى  �إلى 
تح�سين م�ستوى �لإبد�ع ومهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطلبة.. 
وتكمن  �أهمية �لدر��سة باأهمية �لمرحلة �لعمرية للطالبات 
�لتي  �سيطبق  عليهن  �لبرنامج،  وهن  طالبات  �ل�سف  �لعا�شر 
�لأ�سا�سي �إذ �إنها ت�سكل ذروة مرحلة �لمر�هقة وما ي�ساحبها من 
تغير�ت  نمائية  في  �لجو�نب  �لمعرفية  و�لنفعالية  و�لجتماعية 
و�لج�سمية. وهذ� يعطي فر�سة تنمية مهارة �تخاذ  �لقر�ر لديهن 
ب�سكل،  �لأمر  �لذي يتيح  �لفر�سة لتنمية �لمهار�ت �لمختلفة، مما 
يوجه  �هتمام  مخططي  �لمناهج  و�لتربويين  وعنايتهم؛  لإثر�ء 
مناهج  �لطلبة  لهذه  �لفئة  �لعمرية  بخبر�ت  تربوية،  و�أ�ساليب 
تعليمية ت�سهم في تطوير مهارة �تخاذ �لقر�ر لديهم. 
كما  وتبرز  �أهمية  هذه  �لدر��سة  في  كونها  و�حدة  من 
�لدر��سات �لبحثية على �لم�ستوى �لمحلي في حدود علم �لباحثة، 
�لتي  �ست�ستخدم نظرية  تريز في  بناء  برنامج  تدريبي في  تنمية 
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطالبات في �لمد�ر�س �لحكومية. وف�سًل 
عن ذلك، فاإن هذه �لدر��سة تقدم نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت 
(ZIRT) بطريقة مي�شرة يمكن من خللها ��ستيعاب فكر �لنظرية 
وفل�سفتها  و�أهم  �أدو�تها  و�أ�ساليبها،  �لتي  يمكن  ��ستخد�مها  في 
تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر بطريقة  �إبد�عية. كما �أن هذه �لدر��سة 
من  �لدر��سات  �لقليلة  �لتي  �ستقدم  هذه  �لنظرية  باللغة  �لعربية 
�سو�ًء في �لمجالت  �لتقنية،  �أو في غيرها من �لمجالت.  ولعلها 
بذلك  تفتح  مجاًل  رحبًا  للباحثين  و�لد�ر�سين  لتو�سيع  د�ئرة 
�لإفادة من هذه �لنظرية و�إخ�ساعها للمزيد من �لبحث و�لتجريب. 
�أ�سف  �إلى  ذلك  �أن  هذه  �لدر��سة  توفر  �إطار� ً مفاهيميًا  يمكن  �أن 
ي�ستفيد منه �لباحثون ، و�لقائمون على تطوير �لعملية �لتعليمية، 
بالإ�سافة  �إلى  �إمكانية  ��ستخد�م  �لبرنامج  �لتدريبي  في  �لو�قع 
�لعملي �لتطبيقي في �لمد�ر�س. 
التعريفات الإجرائية
مهارة  اتخاذ  القرار:  هي  عملية  عقلية  تنطوي  على  ◄
�إ�سد�ر حكم باختيار �ل�سلوك �لمنا�سب من �ل�سلوكات �لمتاحة في 
موقف معين (4791 ,nosirraH) . وتعرف �إجر�ئيًا بالدرجة �لتي 
ح�سلت عليها �لطالبة على �لأد�ة �لتي �أعدت لقيا�س هذه �لمهارة. 
البرنامج  التدريبي:  نظام  متكامل  من  �لخبر�ت  ◄
�لمخططة  و�لمنظمة،  يتكون  من  (81)  جل�سة  تدريبية،  مدة 
كل  منها  (09)  دقيقة،  حيث  تت�سمن  هذه  �لجل�سات  �سل�سلة  من 
�لأن�سطة و�لإجر�ء�ت �لتي تم بناوؤها في �سوء نظرية تريز لتنمية 
مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  لدى  طالبات  �ل�سف  �لعا�شر  �لأ�سا�سي  في 
محافظة عجلون. 
نظرية  الحل  الإبداعي  للم�صكلت  (ZIRT)  :  منهجية  ◄
منتظمة  ذ�ت  توجه  �إن�ساني  ت�ستند  �إلى  قاعدة  معرفية،  تهدف 
�إلى  حل  �لم�سكلت  بطريقة  �إبد�عية،  وت�ستخدم  تريز  مجموعة 
من  �لأدو�ت لجعل  �لإبد�ع عملية منهجية منتظمة، وتتمثل هذه 
�لأدو�ت  في  �أربعين  مبد�أ ً �أو  ��ستر�تيجية  �إبد�عية  تو�سلت  �إليها 
�لنظرية من خلل تحليل ع�شر�ت �لآلف من بر�ء�ت �لختر�عات. 
محددات الدراسة
تتحدد نتائج �لدر��سة بالفترة �لزمنية �لتي تم تطبيق  Ú
�أدو�ت �لدر��سة خللها وهي �لعام �لدر��سي 4102 - 5102. 
�قت�سار �أفر�د عينة �لدر��سة على طالبات �ل�سف �لعا�شر  Ú
�لأ�سا�سي في �لمد�ر�س �لحكومية في محافظة عجلون. 
�قت�شرت �أد�ة �لدر��سة على مقيا�س مهارة �تخاذ �لقر�ر  Ú
�لذي تم تطويره لغايات هذه �لدر��سة. 
�لبرنامج  �لتدريبي  �لم�ستند  �إلى  نظرية  �لحل  �لبد�عي  Ú
للم�سكلت (ZIRT) في تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
الدراسات السابقة
نال مو�سوع �تخاذ �لقر�ر وحل �لم�سكلت، �هتماما كثير� 
من  �لباحثين  وتنوعت  �لجو�نب  �لمتعلقة  باتخاذ  �لقر�ر،  و�لتي 
در�سها  �لباحثون، وقد تم  ��ستطلع ما تي�شر من هذه  �لدر��سات 
وما له علقة بمو�سوع �لدر��سة �لحالية، وقد عر�ست �لدر��سات 
ذ�ت �لعلقة ح�سب ت�سل�سلها �لزمني من �لأقدم �إلى �لأحدث. 
�أجرت  ن�صتريكو  (4991 ,okneretseN)  در��سة هدفت  �إلى 
تطوير برنامج تدريبي لتطوير �لتفكير �لإبد�عي با�ستخد�م نظرية 
تريز  (ZIRT)  للحلول  �لإبد�عية،  وتم  تطبيق  هذ�  �لبرنامج  على 
عينة مكونة من (24) طالبًا وطالبًة تر�وحت  �أعمارهم بين (6 
- 9) �سنو�ت لمدة عام ون�سف، و��ستند هذ� �لبرنامج �إلى �لمبادئ 
�لأ�سا�سية  في  نظرية  تريز.  �أ�سارت  �لنتائج  �إلى  تحقيق  نتائج 
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�إيجابية في  تطوير  �لتفكير  �لإبد�عي  لدى  �لطلبة  �لذين  تعر�سو� 
للبرنامج. 
وقام  ريفن (6991 ,niviR) بدر��سة هدفت �إلى �لك�سف عن 
فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إلى نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت 
تريز  على  تنمية  �لإبد�ع  وزيادة  قدرة  �لطلبة  على  ��ستخد�م 
�لطريقة �لعلمية في حل �لم�سكلت. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، تم 
��ستخد�م برنامج تدريبي ي�ستند �إلى نظرية تريز، و�ختبار مهار�ت 
�لتفكير �لإبد�عي. تكونت عينة �لدر��سة من (75) طالبًا وطالبًة، 
تم  تق�سيمهم  �إلى  مجموعتين،  تجريبية  مكونة  من  (52)  طالبًا 
وطالبًة خ�سعو�  للبرنامج  �لتدريبي، و�سابطة مكونة من  (22) 
طالبًا  وطالبًة  لم  يخ�سعو�  للبرنامج  �لتدريبي.  �أظهرت  نتائج 
�لدر��سة  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  في  �ختبار  مهار�ت 
�لتفكير �لإبد�عي، ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية. 
كما  �أجرى  جريجوري  وكليمن  (,nemelC & yrogerG 
1002)  در��سًة هدفت  �إلى تطوير قدر�ت  �لطلبة في  �تخاذ  �لقر�ر. 
تكونت عينة �لدر��سة من (94) طالبًا وطالبًة من طلبة �ل�سفوف 
�لتا�سع �إلى �لثاني ع�شر في وليات �أمريكية عدة ، وطبق �لباحثان 
برنامجًا  تعليميًا  لتطوير  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  لدى  �لطلبة،  فقد 
حاول  فيها  �لباحثان  تطوير مجموعة  من  مهار�ت  �سنع  �لقر�ر 
بالعتماد  على  �لتفكير  �لناقد  و�لتفكير  �لتاأملي  وحل  �لم�سكلة. 
وبينت نتائج �لدر��سة تاأثير درو�س مهار�ت �تخاذ �لقر�ر على �أد�ء 
�لطلبة ب�سكل �يجابي. 
وهدفت در��سة اأبو جادو (3002) �إلى ��ستق�ساء �أثر ��ستخد�م 
برنامج تدريبي م�ستند �إلى نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت تريز 
(ZIRT)  ،  في  تنمية  �لتفكير  �لإبد�عي  لدى  طلبة  �ل�سف  �لعا�شر 
�لأ�سا�سي في وكالة �لغوث في �لأردن. تكونت عينة �لدر��سة من 
(011)  طالبًا  وطالبًة  تم  تق�سيمهم  ع�سو�ئيًا  �إلى  مجموعتين: 
�إحد�هما  تجريبية،  و�لأخرى  �سابطة.  وتم  تطبيق  �لبرنامج 
�لتدريبي  �لم�ستند  �إلى  نظرية  �لحل  �لإبد�عي  للم�سكلت  لتريز 
(ZIRT) على �أفر�د �لعينة �لتجريبية لمدة �ستة �أ�سابيع. و��ستخدم 
�ختبار (تور �ن�س) للتفكير �لإبد�عي ب�سورته �للفظية على �أفر�د 
�لمجموعتين قبل تطبيق �لبرنامج �لتدريبي وبعده. ك�سفت نتائج 
�لدر��سة  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  بين  متو�سط  �أد�ء 
�لمجموعة  �لتجريبية  و�ل�سابطة،  ل�سالح  �لمجموعة  �لتجريبية 
�لتي  تعر�ست  للتدريب. ولم تظهر  �لنتائج  �أي فروق بين  �لذكور 
و�لإناث �أو ب�سبب �لتفاعل بين �لجن�س و�لمجموعة. 
و�أجرى  الخلف  (5002)  در��سًة  هدفت  �إلى  �لتحقق  من 
فاعلية  برنامج  تدريبي  مبني  على  �ل�ستر�تيجيات  �لمعرفية 
للتعلم لتنمية مهار�ت تفكير �تخاذ �لقر�ر لدى طلبة جامعة �لأمير 
�سلطان في �لريا�س. و��ستخدمت �لدر��سة برنامجا تدريبيا ��ستند 
�إلى ع�شرين ��ستر�تيجية معرفية للتعلم، ومقيا�س لمهار�ت تفكير 
�تخاذ  �لقر�ر، وقد  بلغ عدد  �أفر�د عينة  �لدر��سة  (09) طالبًا من 
مختلف �لمر�حل �لدر��سية �لأربع موزعين في تخ�س�سين (علمي، 
�ن�ساني)  ،  تتر�وح  �عمارهم  من  (81  -  62)  �سنة،  وق�سمو�  �إلى 
�أربع مجموعات مجموعتين تجريبيتين، ومجموعتين �سابطتين. 
بينت  نتائج  �لدر��سة  �أن  هناك  فروقًا  د�لًة  �إح�سائيًا  بين  �أفر�د 
�لمجموعتين �ل�سابطة و�لتجريبية على �لقيا�س �لبعدي ول�سالح 
�لمجموعة �لتجريبية مما يوؤكد فعالية �لبرنامج �لتدريبي. 
وقام الرافعي (6002) بدر��سة هدفت �إلى معرفة �أثر بع�س 
مبادئ �لحلول �لإبد�عية للم�سكلت وفق نظرية تريز (ZIRT) في 
تنمية �لتفكير �لإبد�عي لدى عينة من �لموهوبين في �ل�سف �لأول 
�لثانوى  في  منطقة  ع�سير  بالمملكة  �لعربية  �ل�سعودية.  تكونت 
عينة  �لدر��سة  من  (05)  طالبًا  من  �لمنتظمين  في  مركز  رعاية 
�لموهوبين في  منطقة  ع�سير،  وزعو�  على مجموعتين  بالت�ساوي 
تجريبية  و�سابطة.  و��ستخدم  �لباحث  مقيا�س  تو�رن�س  للتفكير 
�لإبد�عي  (�ل�سورة  �أ)  .  وبينت  نتائج  �لدر��سة  وجود  فروق  ذ�ت 
دللة  �ح�سائية  للقيا�س  �لبعدي  في  �لمجموعتين،  في  �لدرجة 
�لكلية  و�لدرجات  �لفرعية  على  مقيا�س  �لتفكير  �لبد�عي  في 
مجالت  �لطلقة،  و�لمرونة،  و�ل�سالة،  ل�سالح  �لمجموعة 
�لتجريبية. 
كما �أجرى المخاترة (7002) در��سة هدفت �إلى �لك�سف عن 
فاعلية  ��ستخد�م  �لن�ساط  �لأول من برنامج  TROC وهو تو�سيع 
�لإدر�ك  في  تح�سين  م�ستوى  �تخاذ  �لقر�ر  عند  طلب  �لمرحلة 
�لأ�سا�سية  �لعليا  في  �إمارة  عجمان  بدولة  �لإمار�ت  �لعربية 
�لمتحدة. تكونت عينة �لدر��سة من (021) طالبًا من طلب �ل�سف 
�لتا�سع في  �لمرحلة  �لأ�سا�سية  �لعليا في  �إمارة عجمان موزعين 
بالت�ساوي  على  مجموعتين  تجريبية  و�سابطة.  �أظهرت  �لنتائج 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية في تح�سن م�ستوى مهارة �تخاذ 
�لقر�ر  بين  �لمجموعة  �لتجريبية  و�لمجموعة  �ل�سابطة  ل�سالح 
�لمجموعة �لتجريبية �لتي تعلمت با�ستخد�م برنامج TROC. 
و�أجرت  اآل  عامر  (8002)  در��سة  هدفت  �إلى  معرفة  �أثر 
برنامج تدريبي م�ستند �إلى نظرية تريز (ZIRT) في �لحل �لإبد�عي 
للم�سكلت �لريا�سية وبع�س مهار�ت �لتفكير �لإبد�عي (�لطلقة، 
�لمرونة،  �لأ�سالة)  لدى  �لمتفوقات  في  �ل�سف  �لثالث  �لمتو�سط. 
تكونت  عينة  �لبحث من  (06) طالبة  متفوقة في  �ل�سف  �لثالث 
�لمتو�سط  وزعن  بالت�ساوي  �إلى  مجموعتين:  تجريبية  و�سابطة. 
كان  من  �أهم  نتائج  �لدر��سة  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية 
ل�سالح  �لمجموعة  �لتجريبية  بين  متو�سطي  درجات  طالبات 
�لمجموعة �لتجريبية، وطالبات �لمجموعة �ل�سابطة في �لتطبيق 
�لبعدي لمقيا�س  تور�ن�س  للتفكير  �لإبد�عي  و  مهار�ته  (�لطلقة، 
�لمرونة، �لأ�سالة) تعزى للبرنامج �لتدريبي. 
وهدفت در��سة باوير (8002 ,rewyoB) �إلى تقييم فاعلية 
��ستخد�م  مبادئ  نظرية  (ZIRT)  في  حل  �لم�سكلت  غير  �لتقنية 
با�ستخد�م  �أ�سلوب  حل  �لم�سكلت؛  ومدى  تح�سن  قدرة  �لأفر�د 
�لم�ساركين في �لتفكير �لإبد�عي. تكونت عينة �لدر��سة من (05) 
متطوعا ، وقد تم ��ستخد�م مقيا�س تو�رن�س لحل �لم�سكلت، وقد 
تم  ت�سميم  برنامج  تدريبي  تم  تطبيقه  على  عينة  �لدر��سة.  دلت 
�لنتائج على وجود  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  لدى عينة  �لدر��سة في 
مجالت  تنمية  مهار�ت  �لإبد�ع،  �لأ�سالة،  �لطلقة،  ونوعية 
�لحلول،  مما  �أكد  �أهمية  نظرية  zirt  في  تنمية  مهار�ت  �لتفكير 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في محافظة عجلون
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�لإبد�عي لدى �لم�ساركين في بر�مج م�ستندة �إليها. 
و�أجرى  بن  مو�صى  (9002)  در��سة  هدفت  �إلى  قيا�س  �أثر 
برنامج  تدريبي  من  ع�شر  جل�سات  م�ستند� ً �إلى  نظرية  هولند 
في  �لتف�سيل �لمهني في تح�سن مهارة �تخاذ  �لقر�ر �لمهني لدى 
طالبات  �ل�سف  �لعا�شر  في  منطقة  �لباطنة  جنوب  في  �سلطنة 
عمان. وتاألفت عينة �لدر��سة من (36) طالبة من طالبات �ل�سف 
�لعا�شر، تم توزيعهن �إلى مجموعتين: تجريبية، و�سابطة. �أظهرت 
�لدر��سة  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  بين  �لمجموعتين: 
�لتجريبية،  و�ل�سابطة  في  �تخاذ  �لقر�ر  �لمهني  تعزى  للبرنامج 
�لتدريبي. 
و�أجرى كيتو (0102 ,ottiK) در��سة هدفت �إلى �لك�سف عن 
�أثر ��ستخد�م نظرية تريز في تنمية �لقدرة على �لت�سميم �لإبد�عي. 
ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، تم ��ستخد�م برنامج تدريبي قائم على 
نظرية  تريز،  و�ختبار  �لمهار�ت  �لإبد�عية.  تكونت  عينة  �لدر��سة 
من (04) طالبًا وطالبًة، تم توزيعهم بالت�ساوي �إلى مجموعتين: 
تجريبية  خ�سعت  للبرنامج  �لتدريبي،  و�سابطة  لم  تخ�سع 
للبرنامج  �لتدريبي.  �أظهرت  نتائج  �لدر��سة  وجود  فروق  ذ�ت 
دللة �إح�سائية في �ختبار �لمهار�ت �لإبد�عية، ل�سالح �لمجموعة 
�لتجريبية. 
و�أجرى �صعيد (1102) در��سة هدفت �إلى �لك�سف عن فاعلية 
برنامج تدريبي م�ستند �إلى (71) ��ستر�تيجية �إبد�عية من نظرية 
�لحل  �لإبد�عي  للم�سكلت  تريز  (ZIRT)  في  تنمية  �لتح�سيل 
�لدر��سي و�لتفكير �لبد�عي لدى طلبة �ل�سف �لثامن �لأ�سا�سي في 
مدينة �للذقية. تكونت عينة �لدر��سة من (041) طالًبا وطالبًة، 
وزعو�  بالت�ساوي  على  مجموعتين:  تجريبية  و�سابطة.  �أ�سفرت 
نتائج �لدر��سة عن وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بين �أد�ء �لمجموعة 
�لتجريبية  وبين  �أد�ء  �لمجموعة  �ل�سابطة  على  �لدرجة  �لكلية 
لختبار  تور�ن�س  للتفكير  �لإبد�عي  و�أبعاده  �لأربعة  �لمتمثلة 
بالطلقة. 
  و�أجرى  لوري  (2102 ,iruoL)  در��سة  هدفت  �إلى  �لك�سف 
عن تاأثير برنامج تدريبي م�ستند على نظرية تريز وفاعليته على 
قدرة �لطلبة �لجامعيين على حل م�سكلتهم �لتعليمية و�لحياتية. 
ولتحقيق  �أهد�ف  �لدر��سة،  تم  ��ستخد�م  برنامج  تدريبي  م�ستند 
�إلى نظرية تريز في حل �لم�سكلت، و�ختبار قبلي وبعدي. تكونت 
عينة  �لدر��سة  من  (43)  طالبًا  وطالبًة  من  �لطلبة  �لجامعيين. 
�أظهرت  نتائج  �لدر��سة  وجود  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  تدل  على 
تاأثير  �لبرنامج  �لتدريبي  على  تفكير  �لطلبة،  وقدرتهم  على  حل 
�لم�سكلت �لحياتية و�لتعليمية ب�سورة �أف�سل من �ل�سابق. 
و�أجرى  �صيام  (3102)  در��سة  هدفت  �إلى  �لك�سف  عن 
فاعلية  برنامج  مقترح  في  �سوء  نظرية  تريز  لتنمية  مهار�ت 
�لتفكير �لإبد�عي في مادة �لتكنولوجيا لدى طلبة �ل�سف �ل�سابع 
�لأ�سا�سي. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، تم ��ستخد�م برنامج مقترح 
في �سوء نظرية تريز، و�ختبار مهار�ت �لتفكير �لإبد�عي. تكونت 
عينة  �لدر��سة  من  (58)  طالبًة،  تم  توزيعهم  �إلى  مجموعتين، 
مجموعة  تجريبية  مكونة  من  (24)  طالبًة  خ�سعن  للبرنامج 
�لمقترح، ومجموعة �سابطة مكونة من (34) طالبًة لم يخ�سعن 
للبرنامج �لمقترح. �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق في �ختبار 
مهار�ت �لتفكير �لإبد�عي، ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية. 
وهدفت  در��سة  العوي�صي  (4102)  �إلى  �لك�سف عن  فاعلية 
برنامج مقترح في �سوء نظرية تريز في تنمية �لتح�سيل و�لتفكير 
�لإبد�عي في �لجغر�فيا لطالبات �ل�سف �لأول متو�سط بمدينة جدة. 
ولتحقيق  �أهد�ف  �لدر��سة، تم  ��ستخد�م برنامج مقترح في �سوء 
نظرية تريز، و�ختبار تح�سيل �إبد�عي، و�ختبار تور�ن�س للتفكير 
�لإبد�عي. تكونت عينة �لدر��سة من (06) طالبًة من �ل�سف �لأول 
�لمتو�سط،  وتم  تق�سيمهم  بالت�ساوي  �إلى  مجموعتين:  تجريبية 
خ�سعت  للبرنامج  �لمقترح  في  �سوء  نظرية  تريز،  و�سابطة  لم 
تخ�سع للبرنامج. �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية  في  علمات  �لطالبات  في  �ختبار  �لتفكير  �لإبد�عي، 
ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية. 
و�أجرت  عا�صور  (5102)  در��سة  هدفت  �إلى  �لك�سف  عن 
فاعلية برنامج قائم على نظرية تريز في تنمية مهار�ت �لتفكير 
�لإبد�عي،  ومهار�ت  �لتو��سل  �لريا�سي  لدى  طلب  �ل�سف 
�لخام�س. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة تم ��ستخد�م برنامج قائم على 
نظرية تريز يت�سمن مجموعة من �لأن�سطة �لريا�سية �لتي تنا�سب 
م�ستوى طلب �ل�سف �لخام�س، كما تم ��ستخد�م �ختبار مهار�ت 
�لتفكير  �لإبد�عي،  ومهار�ت  �لتو��سل  �لريا�سي.  تكونت  عينة 
�لدر��سة من (28) طالبًا من طلب �ل�سف �لخام�س، تم توزيعهم 
بالت�ساوي  �إلى  مجموعتين:  ،  تجريبية  خ�سعت  للبرنامج  �لقائم 
على  نظرية  تريز،  و�سابطة  لم  تخ�سع  للبرنامج.  �أظهرت  نتائج 
�لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بين متو�سطي درجات 
طلب �لمجموعة  �لتجريبية، و�لمجموعة  �ل�سابطة في  �ختباري 
مهار�ت �لتفكير �لإبد�عي، ومهار�ت �لتو��سل �لريا�سي، ل�سالح 
�لمجموعة �لتجريبية. 
التعقيب على الدراسات السابقة
تبين  من  خلل  عر�س  �لدر��سات  ذ�ت  �ل�سلة  �أن  هناك 
�هتمامًا عالميًا وعربيًا ومحليًا بتوظيف بر�مج وطر�ئق �لتفكير 
�لمختلفة في �لتعليم. وكان من بين �أكثر �لبر�مج �سيوعًا في هذه 
�لدر��سات برنامج (TROC) . 
ولدى فح�س اأهداف ومتغيرات الدرا�صات اآنفة الذكر تبين 
اأن الدرا�صة الحالية تختلف عن �صابقاتها في الجوانب الآتية: 
جميع  �لدر��سات  �لتي  تم  �لح�سول  عليها  تناولت  �أثر  Ú
برنامج  (ZIRT)  في  حل  �لم�سكلت  �لبد�عي  في  تنمية  �لإبد�ع 
و�لتفكير �لإبد�عي، �أو �لتفكير �لناقد، �أو �لتفكير ما ور�ء �لمعرفي، 
وعدد محدود منها تناول �أثره في مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
قلة �لدر��سات �لعربية �أو �لأجنبية، بح�سب علم �لباحثة،  Ú
�لتي تناولت �أثر برنامج (ZIRT) في تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
�أثبتت �لدر��سات �ل�سابقة فاعلية �لبر�مج �لتدريبية �لتي  Ú
تم بناوؤها بال�ستناد �إلى نظرية (ZIRT) في �لتاأثير �لإيجابي على 
قدرة �لطالبات في حل �لم�سكلت �لتعليمية و�لحياتية، لكنها لم 
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تتناول  �أثرها  وفاعليتها  في  تنمية  مهار�ت  معرفية  كمهارة 
�تخاذ  �لقر�ر. وبذلك تفردت  �لدر��سة �لحالية بقيا�س مدى  تاأثير 
�لبرنامج  �لتدريبي �لم�ستند  �إلى نظرية (ZIRT) في تنمية مهارة 
�تخاذ �لقر�ر وهذ� ما يجعلها در��سة متفردة عن باقي �لدر��سات 
�ل�سابقة، وخ�سو�سًا في �لوطن �لعربي. 
الطريقة والإجراءات
منهج الدراسة
تم في هذه �لدر��سة ��ستخد�م �لمنهج �سبه �لتجريبي، وذلك 
من خلل تطبيق �لختبار �لقبلي في �تخاذ �لقر�ر على �لمجموعة 
�لتجريبية، ومن ثم تطبيق �لبرنامج �لتدريبي، و�لختبار �لبعدي، 
و�ختبار �لمتابعة. 
مجتمع الدراسة
تكون  مجتمع  �لدر��سة  من  جميع  طالبات  �ل�سف  �لعا�شر 
�لأ�سا�سي  في  �لمد�ر�س  �لحكومية  في  محافظة  عجلون،  للعام 
�لدر��سي  4102  -  5102؛  و�لبالغ  عددهن  (4151)  طالبة 
موزعات على (73) مدر�سة حكومية. 
عينة الدراسة
تكونت  عينة  �لدر��سة  من  (17)  طالبًة،  تم  �ختيارهن 
بالطريقة �لع�سو�ئية، لكون �أفر�د مجتمع �لدر��سة ي�سكلون م�ساحة 
جغر�فية �سا�سعة، و�أن �ختيار �أفر�د من مد�ر�س، �أو ف�سول مختلفة 
ب�سكل  ع�سو�ئي،  وتجميعهم  خارج  مجموعاتهم  �لأ�سلية  �لتي 
ينتمون �إليها غير متاح من �لناحية �لعملية. زيادة على �أن �لوقت 
و�لإمكانات �لمتاحة ت�سكل عقبًة في تحقيق ذلك. 
أدوات الدراسة
لتحقيق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدمت الباحثة الأدوات الآتية: 
اأول:ً البرنامج التدريبي  ◄
تم بناء برنامج لتح�سين م�ستوى �تخاذ  �لقر�ر مبني على 
نظرية  �لحل  �لإبد�عي  للم�سكلت  (ZIRT)  ،  وقد  جرى  �ختيار 
نظرية  (ZIRT)  لحد�ثتها  في  �لوطن  �لعربي  و�سهولة  تطبيقها 
ومو�كبتها للتطور �لمعرفي. 
بناء البرنامج التدريبي -
تم �إعد�د برنامجًا تدريبيًا مكونًا من (81) جل�سة تدريبية، 
مدة  كل  منها  (09)  دقيقة،  ��ستناد� ً �إلى  �لأدب  �لنظري  �لمتعلق 
بنظرية (ZIRT) في تح�سين مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
وقد  ت�صمنت  كل  جل�صة  من  جل�صات  البرنامج  التدريبي 
ما ياأتي: 
تبد�أ �لجل�سة بمر�جعة �لجل�سة �لتدريبية �ل�سابقة وتلخي�سها، 
با�ستثناء �لجل�سة �لأولى (�لتي تهدف �إلى �لتعارف بين �لم�ساركين 
و�لباحثة،  و�لتعرف  �إلى  �أهد�ف  �لبرنامج  �لتدريبي،  ثم  �لتعريف 
بمهارة  �تخاذ  �لقر�ر  و�أهميتها  في  حياة  �لطالبات)  ومناق�سة 
مو�سوع  �لجل�سة،  ومناق�ستهن  في  �لأن�سطة  �لتدريبية.  و�أخير� ً
تلخي�س  �لجل�سة  وتكليفهن  بالن�ساط  �لبيتي،  وقد  جرى  �عتماد 
�لمو�قف،  �أو  �لأن�سطة  �لتدريبية  على  �لخبر�ت  �لعملية  �ل�سابقة 
لطالبات �ل�سف �لعا�شر، �أو �لتي يمكن �أن تو�جههن في �لم�ستقبل 
لتدريبهن  على  كيفية  �تخاذ  �لقر�ر  في  حياتهن،  وذلك  ح�سب 
��ستر�تيجيات  �لبرنامج  و�لبعد  عن  �لأنماط  �لتقليدية  في  �تخاذ 
�لقر�ر.  وقد  ��ستملت  �لجل�سات  على  تو�سيح  �لإ�ستر�تيجية  مع 
�أمثلة تو�سيحية تبين كيفية تطبيقها، و�لجل�سة �لتي تليها ن�ساط 
تدريبي على  �لمهارة  �لتي جرى �شرحها م�سبقًا. وجل�سة �لختام 
(�لتي هدفت �إلى �لتعرف �إلى �نطباع وملحظات �لطالبات حول 
�لبرنامج و�أهم �لمهار�ت �لتي �كت�سبنها من �لبرنامج، بالإ�سافة 
�إلى تطبيق �لختبار �لبعدي) . وتم تحديد �لجل�سة �لتدريبية بمدة 
(09) دقيقة لكل جل�سة. 
 (الفترا�صات الأ�صا�صية للبرنامج)  -
ي�ستند  �لبرنامج  �لتدريبي  على  نظرية  �لحل  �لبد�عي 
للم�سكلت  (ZIRT)  ،  �لتي  عرفت  با�سم  نظرية  �لحل  �لبتكاري 
للم�سكلت  (  (hctadaZ hkiksletataerbozI yqinehseR airaeT 
ZIRT)  )  يقابلها  في  �للغة  �لإنجليزية  (  (FO yroehT) (SPIT 
gnivloS melborP evitnevnI  وما  ت�سمنته  هذه  �لنظرية  من 
�أفكار  و�أ�سا�سيات،  ويعتمد  �لبرنامج  على  تدريب  �لطالبات  من 
قبل �لمدرب على مهار�ت مختلفة، تتمثل في: �لتركيز على تحديد 
�لم�سكلة،  وكيفية تحديد  �لأهد�ف  بدقة  وو�سوح  با�ستخد�م  مبد�أ 
�لتركيز، و�لمرونة في تحديد �لأهد�ف و�ختيارها، وكيفية �إنتاج 
�أنو�ع  مختلفة  من  �لأفكار  و�إيجاد  �لبد�ئل،  و�لتاأكد  من  �سحة 
�لمعلومات  وم�سادرها،  و�لتعريف  با�ستر�تيجيات  �لبرنامج 
و�أهميته  في  تحليل  �لمو�قف،  وبيان  �أهميته  �أثناء  �تخاذ  �لقر�ر، 
وكيفية  تحديد  �لنتائج  �لتي  تعود  على  متخذ  �لقر�ر  و�لآخرين 
ممن يتاأثرون بقر�ره و�لمفا�سلة بينها. وقد جرى بناء �لبرنامج 
بالعتماد على (61) مبد�أ من مبادئ �لنظرية. 
المبادئ الم�صتخدمة في البرنامج التدريبي -
ت�سير مر�جعة �أدب نظرية تريز �لتي تتكون من �لعديد من 
�لمفاهيم و�لأدو�ت �لمهمة، �إلى �أن هناك (04) مبد�أ ت�سكل �لعمود 
�لفقري لهذه �لنظرية، وقد جاءت هذه �لمبادئ من تحليل �لعديد 
من بر�ء�ت �لختر�ع، وبذلك فاإن هذه �لمبادئ مثلت �أكثر �لطرق 
�لتي  ��ستخدمها  �لإن�سان في حل �لم�سكلت. لذلك فقد �سكل عدد 
من هذه �لمبادئ مكونًا من (61) مبد�أ محور �هتمام هذ� �لبرنامج 
�لتدريبي،  وهي:  (مبد�أ  �لدينامية/  �لمرونة)  ،  و  (مبد�أ  �لف�سل/ 
�ل�ستخل�س)  ،  و  (مبد�أ  �لتق�سيم/  �لتجزئة)  ،  و  (مبد�أ  �لربط/ 
�لدمج)  ،  و  (مبد�أ  �لتع�سي�س/  �لحتو�ء)  ،  و  (مبد�أ  �لعمل  �لقبلي/ 
�لتمهيدي)  ، و (مبد�أ  �لتو�سيد �لم�سبق)  ، و (مبد�أ  �لقلب/  �لعك�س) 
، و (مبد�أ �لنوعية �لمحلية (�لموقعية) ) ، و (مبد�أ �لبعد �لخر) ، و 
(مبد�أ �لعمل �لدوري/ �لفتري) ، و (مبد�أ �لندفاع �ل�شريع/ �لقفز) 
، و (مبد�أ �لتغذية �لر�جعة) ، و (مبد�أ �لبد�ئل �لرخي�سة) ، و (مبد�أ 
�نتقال �لمرحلة) ، و (مبد�أ �لمو�د �لمركبة) . 
خطوات بناء البرنامج التدريبي Ú
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
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�طلعت  �لباحثة  على  نظرية  �لحل  �لإبد�عي  للم�سكلت 
(ZIRT) ، وما ت�سمنته من �أفكار و�فتر��سات ومبادئ، بالإ�سافة 
�إلى  بع�س  �لدر��سات  �لتي  �هتمت  ببناء  بر�مج  تدريبية  تهدف 
�إلى  �لتدريب على تح�سين مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  �لإبد�عي، كدر��سة 
(�لخلف، 5002؛ و�أبو جادو، 5002) . 
الهدف العام للبرنامج Ú
يهدف �لبرنامج  �إلى تح�سين مهارة �تخاذ  �لقر�ر  �لإبد�عي 
لدى  طالبات  �ل�سف  �لعا�شر  �لأ�سا�سي  في  مد�ر�س  محافظة 
عجلون.  و�نبثق  عن  هذ�  �لهدف  �أهد�ف  فرعية،  تبعًا  لجل�سات 
�لبرنامج. 
عدد جل�صات البرنامج التدريبي ومدتها Ú
��ستمل �لبرنامج على (81) جل�سة تدريبية مدة كل جل�سة 
(09)  دقيقة،  �أي  ما  يعادل  ح�ستين  در��سيتين،  ما  عد�  �لجل�سة 
�لتمهيدية  كانت  مدتها  (54)  دقيقة،  تم  �إجر�وؤها  في  �لغرفة 
�ل�سفية، و��ستغرق تطبيق �لبرنامج ت�سعة �أ�سابيع بو�قع جل�ستين 
�أ�سبوعيتين، وذلك في �لف�سل  �لدر��سي  �لثاني من �لعام  �لدر��سي 
4102 -  5102. وقد �صار التطبيق على النحو الآتي: 
�لختبار  �لقبلي:  تم  تطبيق  (�لختبار  �لقبلي)  ،  بعد  -
قر�ءته وتو�سيحه وتهيئة �لجو �لمنا�سب للتطبيق على مجموعتي 
�لدر��سة (�ل�سابطة و�لتجريبية) . 
�لتدريب للمجموعة �لتجريبية:  -
�لجل�سة �لتمهيدية: خ�س�س لهذه �لجل�سة (54) دقيقة؛  -
من  �أجل  �أن  تتعرف  �لطالبات  على  �لبرنامج  و�أهد�فه،  وتعريف 
مهارة �تخاذ �لقر�ر و�أهميتها في حياة �لطالبات. 
�لجل�سات �لتدريبية: وعددها (61) جل�سة تدريبية. وقد  -
�سارت �لجل�سات على �لنحو �لآتي: 
مر�جعة  �لمهمة  �لبيتية  �ل�سابقة  و�لربط  بين  �لجل�سة  -
�ل�سابقة و�لجل�سة �لحالية، بعد تحديد عنو�نها. ويتم ذلك في ع�شر 
دقائق. 
(07) دقيقة لل�سير في تنفيذ خطو�ت �لجل�سة �لتدريبية.  -
(01)  دقائق  لإغلق  �لجل�سة/  تكليف  �لطالبات  -
بالمهمة �لبيتية �لتالية. 
�لجل�سة �لختامية: ت�سمنت �لجل�سة �لتعرف �إلى �نطباع  -
وملحظات  �لطالبات حول  �لبرنامج،  وتلخي�س  لأهم  �لمهار�ت 
و�لأفكار �لتي �كت�سبتها �لطالبات من �لبرنامج. و�سكر �لطالبات 
على  م�ساركتهن  و�هتمامهن  بالبرنامج  �لتدريبي  وعلى  �لجهد 
�لذي قمن به خلل تطبيق �لبرنامج. وتزويد �لطالبات بالهد�يا 
�لمجزية كنوع من �ل�سكر لهن على �لتعاون في تطبيق �لبرنامج 
�لتدريبي. 
�لختبار  �لبعدي:  تم  تطبيق  �لمقيا�س  (�لختبار  -
�لبعدي) ، بعد قر�ءته وتو�سيحه وتهيئة �لجو �لمنا�سب للتطبيق 
على مجموعتي �لدر��سة (�ل�سابطة و�لتجريبية) . 
ال�صتراتيجيات المتبعة Ú
��ستخدمت  �لباحثة  في  تطبيقها  للبرنامج  عدد� ً
من  �ل�ستر�تيجيات  لتحقيق  �أهد�ف  �لبرنامج،  ومن  هذه 
�ل�ستر�تيجيات:  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني،  و��ستر�تيجية 
�لع�سف �لذهني، و��ستر�تيجية طرح �لأ�سئلة، و��ستر�تيجية �لحو�ر 
�لبناء،  و��ستر�تيجية  �لتعليم  �لمتبادل،  و��ستر�تيجية  �لتخيل، 
و��ستر�تيجية �لت�ساوؤل �لذ�تي. 
الو�صائل التعليمية والأدوات الم�صتخدمة Ú
��ستخدمت �لباحثة عدد� ًمن �لأدو�ت و�لو�سائل �لتعليمية، 
وهي: 
جهاز عر�س �لبيانات (wohs atad) .  -
جهاز كمبيوتر �سخ�سي (bot bal)  -
�أقلم ودفاتر توزع على  �لم�ساركين في  بد�ية �لجل�سة  -
�لولى. 
�ل�سبورة.  -
�صدق البرنامج التدريبي (تحكيم البرنامج) :  Ú
للتحقق  من  مدى  ملءمة  �لبرنامج  في  تح�سين  م�ستوى 
�تخاذ  �لقر�ر لدى طالبات  �ل�سف  �لعا�شر و�سدق محتو�ه، جرى 
عر�س �لبرنامج على (01) محكمين من �أع�ساء هيئة �لتدري�س في 
�لجامعات  �لأردنية  �لمتخ�س�سين  في  مجالت  �لإر�ساد  �لنف�سي، 
وعلم  �لنف�س  �لتربوي،  و�لمناهج  وطر�ئق  �لتدري�س  و�لإد�رة 
�لتربوية.  وقد  طلب  من  �لمحكمين  تحديد  مدى  تمثيل  كل  جل�سة 
تدريبية  للأهد�ف  �لتي  و�سعت  من  �أجلها  و�لمرتبطة  بالأبعاد 
�لأربعة،  وهي  (�لمرونة  و�لتركيز،  �لحد�س  و�لتقدير،  �لأ�سالة، 
�سعة  �لأفق)  ،  و�لتي  جرى  �شرح  كل  ُبعد  منها  ب�سورة  موجزة، 
وتحديد مدى منا�سبة كل موقف تدريبي لم�ستوى طالبات �ل�سف 
�لعا�شر، ومدى �سحة �ل�سياغة �للغوية للعبار�ت و�لإجر�ء�ت �لتي 
ت�سمنتها جل�سات �لبرنامج. وطلب من �لمحكمين �أي�سًا �إبد�ء �أية 
تعديلت  منا�سبة  يرون  �شرورة  �إجر�ئها  على  عبار�ت  وفقر�ت 
جل�سات  �لبرنامج  �لتدريبي.  و�عتبرت  �لباحثة  �إجماع  (8)  من 
�لمحكمين كافيًا لقبول �لعبارة،  �أو �لن�ساط، و�أن ملحظات �أكثر 
من  (2)  تكفي  لتعديل  �لعبارة  (�لفقرة)  ،  �أو  حذفها،  �أو  �إ�سافة 
�أخرى جديدة. وقد جرى تعديل �ل�سياغة �للغوية لعدد من فقر�ت 
�لبرنامج  وعبار�ته،  و�إ�سافة  �شرح  موجز  لبع�س  �لعبار�ت، 
و��ستقر  �لبرنامج  ب�سورته  �لنهائية  من  (81)  جل�سة  تدريبية، 
وجرى �إدخال بع�س �لتعديلت �لب�سيطة على �لبرنامج �لتدريبي 
بناًء  على  ملحظات  �لمحكمين،  حتى  �أخرج  �لبرنامج  �لتدريبي 
ب�سورته �لنهائية. 
ثانيا:ً مقيا�س اتخاذ القرار ◄
تم  بناء  مقيا�س  �تخاذ  �لقر�ر  بال�ستعانة  بالدر��سات 
�ل�سابقة  �لتي بحثت في مو�سوع  �تخاذ  �لقر�ر، وحل  �لم�سكلت. 
كدر��سة �لبلو�سي (7002) ، �لخلف (5002) ، �لمخاترة (7002) 
. وتكون مقيا�س �تخاذ �لقر�ر من (13) فقرة، موزعة على �أربعة 
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�أبعاد، هي: (ُبعد �لمرونة و�لتركيز في �تخاذ �لقر�ر مكون من (7) 
فقر�ت)  ،  (ُبعد  �لحد�س  و�لتقدير في  �تخاذ  �لقر�ر مكون من  (9) 
فقر�ت) ، (ُبعد �لأ�سالة في �تخاذ �لقر�ر مكون من (8) فقر�ت) ، 
(ُبعد �سعة �لأفق في �تخاذ �لقر�ر مكون من (7) فقر�ت) . 
�صدق المقيا�س وثباته Ú
للتحقق  من  �سدق  محتوى  مقيا�س  �تخاذ  �لقر�ر  قامت 
�لباحثة  بعر�سه  ب�سورته  �لأولية  على  (01)  من  �لمحكمين  من 
�أع�ساء  هيئة  �لتدري�س  في  �لجامعات  �لأردنية  �لمتخ�س�سين 
في  مجالت  �لإر�ساد  �لنف�سي،  وعلم  �لنف�س  �لتربوي،  و�لمناهج 
وطر�ئق �لتدري�س و�لإد�رة �لتربوية. وذلك للك�سف عن مدى �سدق 
فقر�ت  �لأد�ة  وملءمتها  لقيا�س  ما  و�سعت  لقيا�سه  في  �أبعاد 
�لمقيا�س.  وقد  تكون  كل  ُبعد  من  �أبعاد  �لمقيا�س  (في  �سورته 
�لأولية) من عدد من �لفقر�ت، �إذ كان مجموع �لفقر�ت (06) فقرة 
في �سورته �لأولية، وقد طلبت �لباحثة من �لمحكمين �إبد�ء �آر�ئهم 
وملحظاتهم حول فقر�ت �لمقيا�س، و�لحكم عليها وفق �لمعايير 
�لآتية: 
مدى  و�سوح  �لتعريفات  و�لمفاهيم  و�لتعليمات  من  -
حيث كونها �سالحة فيما �سممت لقيا�سه. 
مدى منا�سبة �لفقرة للغر�س �لذي �أعدت لقيا�سه، ومدى  -
ملءمتها للُبعد �لذي و�سعت فيه.
مدى منا�سبة �لفقر�ت للمرحلة �لعمرية �لمقي�سة. -
�سلمة �ل�سياغة �للغوية للفقر�ت وو�سوحها. -
وو�سع �سوؤ�ل  �أ�سفل فقر�ت كل ُبعد  �إن كان �لمحكم يقترح 
�إ�سافة �أي فقر�ت �أخرى للُبعد.
فّرغت �آر�ء �لمحكمين وملحظاتهم، �لتي �أبدوها حول كل 
فقرة في �لمقيا�س، وتم قبول كل فقرة �أجمع عليها (8) فاأكثر من 
�لمحكمين.
في �سوء �قتر�حات �لمحكمين وملحظاتهم ونتائج �لعينة 
�ل�ستطلعية، �أجريت بع�س �لتعديلت، �إذ جرى حذف (92) فقرة 
من �أ�سل (06) فقرة، حيث ��ستبعدت �لفقر�ت �لتي ل تتو�فق مع 
�لُبعد  �لمحدد.وكذلك  �لتي  تحمل  معاني  مكررة  ب�سيغ  مختلفة.
كذلك �لتعديل و�لإ�سافة على �سياغة بع�س فقر�ت �لمقيا�س.
ثم قامت �لباحثة بتطبيق �لمقيا�س بعد تعديله على عينة 
��ستطلعية  مكونة  من  (82)  طالبًة،  وتم  ح�ساب  قيم  معاملت 
�لرتباط بين �لفقر�ت، و�لأبعاد و�لمقيا�س ككل، كما هو مبين في 
�لجدول (1) .
جدول (1) : 
قيم معامات الارتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي تنتمي إليه كل فقرة والمقياس ككل
�صعة الأفقالأ�صالةالحد�س والتقديرالمرونة والتركيز
الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد
معامل 
الرتباط مع 
المقيا�س ككل
الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد
معامل 
الرتباط مع 
المقيا�س ككل
الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد
معامل 
الرتباط مع 
المقيا�س ككل
الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد
معامل 
الرتباط مع 
المقيا�س ككل
36.006.05284.086.07116.097.0824.075.01
04.027.06265.067.08115.095.0973.085.02
65.037.07284.075.09155.026.00156.036.03
83.076.08264.047.00205.026.01146.066.04
93.016.09294.015.01283.006.02193.073.05
66.018.00365.097.02235.066.03194.005.06
85.085.01315.075.03284.055.04157.086.07
45.084.04216.037.051
74.096.061
يت�سح  من  �لبيانات  �لو�ردة  في  �لجدول  (1)  �أن  قيم 
معاملت  �لرتباط  بين  �لفقر�ت،  و�لأبعاد  �لتي  تنتمي  �إليها، 
تر�وحت  بين  (73.0  –  18.0)  ،  كما  تر�وحت  قيم  معاملت 
�لرتباط  بين  �لفقر�ت،  و�لمقيا�س  ككل  بين  (73.0  -  57.0)  ، 
وبالتالي تكون �لمقيا�س ب�سورته �لنهائية من (13) فقرة.
ثبات المقيا�س Ú
للتحقق  من  ثبات  �لمقيا�س،  تم  تطبيقه  على  عينة 
��ستطلعية من خارج عينة �لدر��سة مكونة من (82) طالبًة، من 
طالبات  �ل�سف  �لعا�شر،  وتم  ��ستخر�ج  ثبات  �لمقيا�س  بطريقة 
�إعادة  �لختبار،  وبفا�سل  زمني  مدته  (41)  يومًا.وتم  ح�ساب 
معامل �لرتباط (بير�سون) بين �لتطبيقين لكل مجال من مجالت 
�لمقيا�س،  و�لمقيا�س  ككل،  كما تم  تطبيق  معادلة  كرونباخ  �ألفا 
ل�ستخر�ج �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س، و�لجدول (2) يو�سح ذلك.
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
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جدول (2) : 
معامات الثبات بطريقة كرونباخ ألفا وثبات الإعادة (ارتباط بيرسون) بين التطبيقين على 
العينة الاستطاعية
ثبات العادةكرونباخ األفاالبعد
47.088.0�لمرونة و�لتركيز
48.018.0�لحد�س و�لتقدير
77.097.0�لأ�سالة
48.058.0�سعة �لأفق
78.019.0المقيا�س ككل
يظهر  من  �لجدول  (2)  �أن  معاملت  �لثبات  بطريقة 
كرونباخ  �ألفا  تر�وحت  بين  (97.0  -  28.0)  وكان  �أعلها 
لُبعد  �سعة  �لأفق،  و�أقلها  لبعد  �لأ�سالة،  كما  بلغ  معامل  �لثبات 
للمقيا�س ككل (19.0) ، �أما معاملت ثبات �لإعادة فقد تر�وحت 
بين  (47.0  – 48.0)  ،  وكان  �أعلها  لبعدي  �لحد�س  و�لتقدير، 
و�سعة  �لأفق،  و�أقلها  لُبعد  �لمرونة  و�لتركيز،  وبلغ  معامل  ثبات 
�لإعادة للمقيا�س ككل (78.0) ، وجميع معاملت �لثبات كانت 
مقبولًة لأغر��س تطبيق �لمقيا�س، حيث تعتبر معاملت  �لثبات 
مقبولة �ذ� ز�دت عن (07.0) (عودة وملكاوي، 1102) .
ت�صحيح المقيا�س Ú
�عتمد  تدريج  خما�سي  لت�سحيح  �لإجابات؛  بحيث  تحدد 
درجة  �نطباق  �لفقرة  على  �لم�ستجيب  وفقًا  لما  ياأتي:  تنطبق 
بدرجة كبيرة جد�،ً تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متو�سطة، 
تنطبق  بدرجة  قليلة،  ل  تنطبق،  و�أعطيت  درجات  (4،3،2،1،0) 
على  �لتو�لي.�أما  في  حالة  �لفقرة  �ل�سالبة  فتعك�س  �لدرجات 
(0،1،2،3،4)  ،  بحيث  تكون  �أعلى  درجة  على  �لمقيا�س  ككل 
(421) و�لذي يتكون من (13) فقرة.وتنح�شر  �لدرجة على كل 
ُبعد  من  �لأبعاد  �لآتية:  تنح�شر  درجات  �لُبعد  �لأول  بين  (0  - 
82) درجة، ودرجات �لُبعد �لثاني بين (0 - 63) درجة، ودرجات 
�لُبعد �لثالث بين (-0 23) درجة، ودرجات �لبعد �لر�بع بين (0 
- 82) درجة ح�سب عدد فقر�ت كل ُبعد، وتنح�شر �لدرجة �لكلية 
على �لمقيا�س بين (0 - 421) ، �إذ �أن �قتر�ب درجة �لطالب من 
�لحد  �لأعلى  (421)  يعني  �أن  م�ستوى  �تخاذ  �لقر�ر  لديه  عاليًا، 
و�قتر�به من �لحد �لأدنى (�ل�سفر) يعني تدني م�ستوى �تخاذ �لقر�ر 
لديه.
إجراءات تنفيذ الدراسة
�لح�سول  على  مو�فقة  وز�رة  �لتربية  و�لتعليم  لتطبيق  -
�لدر��سة بمد�ر�س محافظة عجلون.وقد قامت �لوز�رة بدورها في 
مخاطبة  �لمديرية  �لعامة  للتربية  و�لتعليم في محافظة عجلون.
�لتي قامت بدورها بمخاطبة �لمدر�سة �لتي وقع عليها �لختيار.
جرى  زيارة  �لمدر�سة  �لم�سمولة  بالدر��سة،  وتو�سيح  -
�أهد�ف  �لدر��سة  لمديرة  �لمدر�سة  �لتي  طبق  عليها  �لبرنامج 
�لتدريبي،  و�أد�ة  قيا�س  م�ستوى  �تخاذ  �لقر�ر،  وطلب  م�ساعدتها 
وت�سهيل مهمة �لباحثة لتحقيق �أغر��س �لدر��سة.
بعد  �ختيار  �ل�سعب  �ل�سفية  ع�سو�ئيًا،  جرى  تو�سيح  -
�لغر�س من �لدر��سة للطالبات تطبيق �لمقيا�س (�لختبار �لقبلي) 
، وذلك قبل �لبدء بتطبيق �لبرنامج �لتدريبي، للتحقق من تكافوؤ 
�لمجموعتين �لتجريبية و�ل�سابطة.
جرى  توزيع  �لطالبات  في  �لمجموعة  �لتجريبية  على  -
�سكل  مجموعات  (6  -  7)  مجموعات  بو�قع  (4  -  6)  طالبات 
لكل مجموعة، وكانت �لباحثة تو�سح وت�شرح محتوى كل جل�سة، 
وطرح  �لأمثلة  �لتو�سيحية،  ومن  ثم  تقدم  �لن�ساط  �لتدريبي 
للمجموعات  جميعها،  ويعر�س  مقرر  كل  مجموعة  ��ستجابات 
مجموعته، ولم يطبق على �أفر�د �لمجموعة �ل�سابطة.
جرى  تطبيق  �لمقيا�س  (�لختبار  �لبعدي)  على  -
�لمجموعتين:  �لتجريبية،  و�ل�سابطة  بعد  تقديم  �لبرنامج 
�لتدريبي،  وتم  تطبيق  �لمتابعة  للمجموعة  �لتجريبية  فقط  بعد 
مرور (06) يوم من �لتطبيق �لبعدي.
بدء  بتطبيق  �لبرنامج  بتاريخ  1/  01/  4102م،  -
و��ستمر  حتى  6/  21/  4102م،  ولمدة  (9)  �أ�سابيع،  بو�قع 
جل�ستين �أ�سبوعيتين، مدة �لجل�سة (09) دقيقة، وذلك بو�قع (81) 
جل�سة  تدريبية،  دون  �لتطبيق  �لقبلي  و�لبعدي  لمقيا�س  م�ستوى 
�تخاذ �لقر�ر.
متغيرات الدراسة
�صملت الدرا�صة المتغيرات الآتية: 
�أوًل: �لمتغير �لم�ستقل Ú
�لبرنامج �لتدريبي. -
ثانيًا: �لمتغير �لتابع Ú
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى طالبات �ل�سف �لعا�شر. -
المعالجات الإحصائية
للتحقق  من  فر�سيات  �لدر��سة  جرى  تفريغ  �لبيانات 
للقيا�س  �لقبلي،  و�لقيا�س  �لبعدي  للمجموعتين:  �لتجريبية، 
و�ل�سابطة،  وتم  �إدخالها  في  ذ�كرة  �لحا�سب،  لتحليل  �لبيانات 
با�ستخد�م  �لرزمة  �لإح�سائية  (SSPS)،  وقد  تم  ��ستخد�م 
�لمعالجات �لإح�سائية �لآتية: 
معامل  �رتباط  بير�سون  بين  �لتطبيقين  على  �لعينة  Ú
�ل�ستطلعية بغر�س  �لتاأكد من ثبات �لمقيا�س، و�رتباط  �لفقرة 
بالمجال  �لذي  تنتمي  �إليه  وبالمقيا�س  ككل،  كما  تم  تطبيق 
معادلة كرونباخ �ألفا.
��ستخر�ج  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  Ú
�لمعيارية  لجميع  �أبعاد  �لمقيا�س،  و�لمقيا�س  ككل  في  �لتطبيق 
�لقبلي  و�لبعدي  للمجموعتين  �لتجريبية  و�ل�سابطة،  و�ختبار 
�لمتابعة في �لمجموعة �لتجريبية.
تطبيق �ختبار (t) للعينات �لم�ستقلة للك�سف عن تكافوؤ  Ú
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�لمجموعتين في �لقيا�س �لقبلي لجميع �أبعاد �لمقيا�س و�لمقيا�س 
ككل.
تطبيق  �ختبار  (t)  للعينات  �لمزدوجة  للك�سف  عن  Ú
�لفروق  بين  �لقيا�س  �لبعدي  و�لمتابعة  لجميع  �أبعاد  �لمقيا�س 
و�لمقيا�س ككل على �لمجموعة �لتجريبية.
عرض النتائج
يت�سمن  هذ�  �لجزء  عر�سًا  لنتائج  �لدر��سة  �لتي  ح�سلت 
عليها �لباحثة في �سوء �لهدف �لذي ت�سعى لتحقيقه وهو �لك�سف 
عن �أثر برنامج مقترح م�ستند �إلى نظرية (ZIRT) في تطوير مهارة 
�تخاذ  �لقر�ر  لدى  طالبات  �ل�سف  �لعا�شر.وكاإجر�ء  تنظيمي  تم 
عر�س  هذه  �لنتائج  وفق  ت�سل�سل  فر�سيات  �لدر��سة،  �إ�سافة  �إلى 
بع�س �لجد�ول �لتو�سيحية �لتي يمكن �أن ت�ساعد في �إعطاء �سورة 
�أو�سح  للنتائج  �لتي  �أمكن  �لتو�سل  �إليها،  وقد  عر�ست  �لنتائج 
وفقًا لفر�سيات �لدر��سة كالآتي: 
تكافؤ المجموعات
بغر�س �لتاأكد من تكافوؤ مجموعات �لدر��سة على �لقيا�س 
�لقبلي تم تطبيق �ختبار (t) للعينات �لم�ستقلة، على جميع �أبعاد 
�لدر��سة و�لمقيا�س ككل، و�لجدول (3) يو�سح ذلك.
جدول (3) : 
نتائج اختبار (tseT.t elpmaS tnednepednI) للكشف عن الفروق بين 
مجموعتي الدراسة على القياس القبلي (ن=17) 
العددالمجموعةالفقراتعدد البعد
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
قيمة 
(t) 
الدللة 
الح�صائية
�لمرونة 
و�لتركيز
7
33.062.263�ل�سابطة
05.076.0
43.002.253�لتجريبية
�لحد�س 
و�لتقدير
9
43.069.163�ل�سابطة
13.020.1
94.068.153�لتجريبية
8�لأ�سالة
04.090.263�ل�سابطة
32.091.1
46.049.153�لتجريبية
�سعة 
�لأفق
7
25.032.263�ل�سابطة
34.087.0
24.041.253�لتجريبية
المقيا�س 
ككل
13
12.031.263�ل�سابطة
80.067.1
72.040.253�لتجريبية
يظهر من �لجدول (3) عدم وجود فروق ذ�ت د�لة �ح�سائيًا 
عند  م�ستوى  �لدللة  (50.0≤α)  بين  �لمجموعتين  �لتجريبية 
و�ل�سابطة  في  �لقيا�س  �لقبلي  على  جميع  �أبعاد  مقيا�س  �تخاذ 
�لقر�ر،  و�لمقيا�س  ككل،  وهذ�  ي�سير  �إلى  تكافوؤ  �لمجموعتين  في 
�لقيا�س �لقبلي.
النتائج  المتعلقة  بالفر�صية  الأولى:  "يوجد  فرق  د�ل  ◄
�إح�سائيًا  في  م�ستوى  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  بين  �لمجموعتين 
�لتجريبية  و�ل�سابطة  �أو  �أبعادها  �لفرعية  تعزى  للبرنامج 
�لتدريبي"
(للتحقق من �سحة هذه �لفر�سية تم تطبيق �ختبار  -ednI
tseT -t selpmaS tnednep) للك�سف عن �لفروق بين مجموعتي 
�لدر��سة على جميع  �أبعاد مقيا�س  �تخاذ  �لقر�ر، و�لمقيا�س ككل 
في �لقيا�س �لبعدي ، و�لجدول (4) يو�سح ذلك.
جدول (4) : 
نتائج اختبار (tseT -t selpmaS tnednepednI) للكشف عن الفروق بين 
مجموعتي الدراسة على القياس البعدي (ن=17) 
العددالمجموعةالفقراتعدد الُبعد
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
قيمة 
(t) 
الدللة 
الإح�صائية
�لمرونة 
و�لتركيز
7
48.074.263�ل�سابطة
000.0057.3
65.062.353�لتجريبية
�لحد�س 
و�لتقدير
9
11.152.263�ل�سابطة
100.0706.3
82.021.353�لتجريبية
8�لأ�سالة
16.038.163�ل�سابطة
00.0611.5
86.087.253�لتجريبية
�سعة 
�لأفق
7
17.060.263�ل�سابطة
00.0481.6
25.042.353�لتجريبية
المقيا�س 
ككل
13
55.051.263�ل�سابطة
00.0380.5
03.001.353�لتجريبية
يظهر من �لجدول (4) وجود فرق د�ل �إح�سائيًا عند م�ستوى 
�لدللة (50.0≤α) بين �لمجموعتين: �لتجريبية، و�ل�سابطة في 
�لقيا�س �لبعدي على جميع �أبعاد مقيا�س �تخاذ �لقر�ر، و�لمقيا�س 
ككل؛  وعند  مر�جعة  �لمتو�سطات  �لح�سابية  تبين  �أن  �لفرق  جاء 
ل�سالح  �لمجموعة  �لتجريبية؛  �إذ  �إن  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
لم�ستوى  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  لدى  �أفر�د  �لمجموعة  �لتجريبية 
كانت �أعلى منها لدى �أفر�د �لمجموعة �ل�سابطة.
النتائج  المتعلقة  بالفر�صية  الثانية:  "ي�ستمر  وجود  ◄
فرق  د�ل  �إح�سائيًا  في  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  �أو  �أبعادها  �لفرعية 
بعد فترة من �نتهاء �لتدريب على �لبرنامج" 
للتحقق من هذه  �لفر�سية، تم تطبيق  �ختبار  (t)  للعينات 
�لمزدوجة  (tseT.t elpmaS deriaP)  للك�سف  عن  �لفروق  بين 
�لتطبيق  �لبعدي  و�لمتابعة  للمجموعة  �لتجريبية،  و�لجدول  (5) 
يو�سح ذلك.
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في محافظة عجلون
د. سهاد محمود بني فواز
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جدول (5) : 
نتائج اختبار (t) للعينات المزدوجة (tseT.t elpmaS deriaP) للكشف عن الفروق 
بين التطبيق البعدي والمتابعة على المجموعة التجريبية
الح�صابيالمتو�صط التطبيقالمجال
النحراف 
المعياري
درجات 
قيمة (t) الحرية
الدللة 
الح�صائية
�لمرونة 
و�لتركيز
65.062.3�لبعدي
492.0560.143
45.081.3�لمتابعة
�لحد�س 
و�لتقدير
82.021.3�لبعدي
380.0587.143
03.060.3�لمتابعة
�لأ�سالة
86.087.2�لبعدي
561.0024.143
76.037.2�لمتابعة
�سعة 
�لأفق
75.032.3�لبعدي
378.0161.043
25.042.3�لمتابعة
المقيا�س 
ككل
03.001.3�لبعدي
60.059.143
82.050.3�لمتابعة
يظهر  من  �لجدول  (5)  عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة 
�إح�سائية  عند  م�ستوى  �لدللة  (50.0≤ α)  على  جميع  �أبعاد 
مقيا�س �لدر��سة و�لمقيا�س ككل بين �لقيا�سين �لبعدي و�لمتابعة 
لدى  �لمجموعة  �لتجريبية  لطالبات  �ل�سف  �لعا�شر،  حيث  لم 
ت�شر قيم (t) �لى �أي دللة �إح�سائية عند م�ستويات �لدر��سة لدى 
�لمجموعة �لتجريبية.
مناقشة النتائج والتوصيات
هدفت �لدر��سة �لحالية �إلى بناء برنامج تدريبي م�ستند �إلى 
نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت (ZIRT) وقيا�س �أثره في تح�سين 
مهارة  �تخاذ  �لقر�ر،  لدى  طالبات  �ل�سف  �لعا�شر  في  �لمد�ر�س 
�لحكومية في محافظة عجلون.
ويتناول  هذ�  �لجزء  مناق�سة  نتائج  �لدر��سة  �لتي  تم 
�لتو�سل  �إليها، كما  يت�سمن بع�س  �لتو�سيات  �لتي  ��ستندت  �إلى 
نتائج �لدر��سة.و�صيتم مناق�صة النتائج ح�صب ت�صل�صل فر�صيات 
الدرا�صة، كما ياأتي: 
مناق�سة  �لنتائج  �لمتعلقة  بالفر�سية  �لأولى:  "يوجد  ♦
فرق  ذو  دللة  �إح�سائية  في  م�ستوى  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  بين 
�لمجموعتين:  �لتجريبية،  و�ل�سابطة  �أو  �أبعادها  �لفرعية  تعزى 
للبرنامج �لتدريبي" 
�أظهرت  �لنتائج  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند 
م�ستوى  �لدللة  (50.0 ≤ α)  بين  �أد�ء  �لمجموعة  �لتجريبية 
و�لمجموعة �ل�سابطة، ول�سالح �لمجموعة �لتجريبية، فقد تح�سن 
م�ستوى  �أد�ء  �لمجموعة  �لتجريبية  على  �لقيا�س  �لبعدي  مقارنة 
باأفر�د  �لمجموعة  �ل�سابطة  على  �لقيا�س  �لبعدي،  حيث  �أظهرت 
�لنتائج وجود درجة مرتفعة لم�ستوى �تخاذ �لقر�ر لدى �لمجموعة 
�لتجريبية وم�ستوى عاٍل في مهار�ت �تخاذ �لقر�ر.وهذ� يعني �أن 
هناك  �أثر� ً فعاًل  للبرنامج  �لتدريبي  �لم�ستند  �إلى  نظرية  �لحل 
�لبد�عي  للم�سكلت  (ZIRT)  في  تح�سين  م�ستوى  �تخاذ  �لقر�ر 
لدى طالبات  �ل�سف  �لعا�شر  �ل�سا�سي في محافظة عجلون، مما 
يو�سح �أهمية �لبرنامج �لتدريبي �لذي �أ�ستخدم في هذه �لدر��سة 
في تح�سين �تخاذ �لقر�ر لدى طالبات �لمجموعة �لتجريبية.
ويمكن تف�سير هذه �لنتيجة �لإيجابية �إلى ما وفره �لبرنامج 
من  مقومات  �أ�سهمت  في  تح�سين  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر،  ومن  بين 
هذه  �لمقومات:  طبيعة  �لبرنامج  �لتدريبي  وو�سوح  �أهد�فه 
و�رتباط  مكوناته  و�أن�سطته  �لمختلفة  بو�قع  حياة  �لطلبة،  وما 
يعانونه  خلل  هذه  �لمرحلة  من  �لعمر  من  �لتردد  و�لحيرة  في 
�تخاذ  قر�ر  �ختيار  �لتخ�س�س  �لدر��سي،  ومقرر�تهم  �لدر��سية.
لذ� فاإن تعريف  �لطلبة بطريقة  �ختيار منطقية وعقلنية، يت�سم 
بها  �تخاذ  �لقر�ر  ح�سب  مبادئ  نظرية  (ZIRT)  ،  ي�ساعدهم  في 
�لتوفيق  بين  قدر�تهم  وميولهم  ورغباتهم  و�سوق  �لعمل،  علوة 
على  توفير  �لجو  �لنف�سي  �لد�فئ  في  �لجل�سات  �لتدريبية،  وذلك 
بتو�فر حرية �لتفكير و�لتعبير عن �لر�أي، و�حتر�م �لر�أي �لآخر عند 
�لم�ساركة في �لأن�سطة �لتدريبية؛ لأن �لمر�هق بحاجة لمثل هذه 
�لأجو�ء، وقد �أ�سهم ذلك كله في تو�سيع �لبنى و�لمد�رك �لمعرفية 
للطالبات، ومكنهم من  �لتعرف  �إلى  �أ�س�س  �تخاذ  �لقر�ر ومبادئه 
ب�سكل عام.كما ��ستمل �لبرنامج على ق�س�س و�قعية ركزت على 
م�ساعدة  �لطالبات  على  تبني  فكرة  م�سوؤوليتهن  عن  قر�ر�تهن، 
ثم مناق�ستها ب�سكل جماعي، وهذه ��ستر�تيجيات فعالة ومحببة 
للطالبات �ساهمت في تح�سين مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطالبات.
وبالرجوع  �إلى  �لأ�سباب  �لتي  يمكن  �أن  تكمن  ور�ء  تدني 
مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  لدى  �لطالبات،  فان  �لبرنامج  قد  وفر  من 
خلل  جل�ساته  ما  يعزز  لدى  �لطالبات  �أهمية  مهارة  �تخاذ 
�لقر�ر،  فقد  ت�سمنت  جل�سات  �لبرنامج  مناق�سة  وتو�سيح  �أهمية 
مهارة �تخاذ �لقر�ر في حياة �لطالبات و�لعو�مل �لم�سوؤولة عنها، 
وم�سوؤولية �لطالبة عن قر�ر�تها وقدرتها على �لتحكم فيها، من 
خلل  �لتحليل  �ل�سببي  للوقائع  و�لأحد�ث  و�لم�ساكل  و�لقر�ر�ت 
�لمختلفة  ب�سكل  ي�سد  �لطالب  نحو  �أهمية  �تخاذ  �لقر�ر،  لتحفيز 
طاقاتها و�إمكاناتها بما ي�ساهم في تح�سين م�ستو�ها في �تخاذ 
�لقر�ر، كما �حتوى �لبرنامج على ن�سائح للطالبات حول �لكيفية 
�لتي تكون فيها �لطالبة من �أف�سل �لطالبات في �ل�سف وكيفية 
�لنخر�ط  و�لم�ساركة  في  �لقر�ر�ت  �ل�سفية  و�لحياتية،  وهذ�  ما 
تبحث عنها �لطالبات وخا�سة من ذو�ت �لتح�سيل �لمنخف�س.
هناك  عدة  عو�مل  تلعب  دور� ً في  م�سوؤولية  �لطالبة  عن 
قر�ر�تها عد� �لطالبة نف�سها، كالبيئة و�لتن�سئة �لأ�شرية، و�لمعلم، 
و�لباحثة عن وعي بهذه �لعو�مل، �إل �أن تركيزها كان على �لطالبة 
نف�سها، �إذ تعتبر محور �لعملية �لتعليمية �لتعلمية، لذلك فقد �أعطت 
�لباحثة للطالبات في هذ� �لبرنامج فر�سًة للتاأمل �لذ�تي و�إعادة 
�لإدر�ك ب�سكل ذ�تي لقر�ر�تها، لكى تتعرف �لطالبات على �أهمية 
تحمل  م�سوؤولية  قر�ر�تها  وتحكمها  فيها،  مما  �أدى  �إلى  زيادة 
م�ستوى مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطالبات وب�سكل كبير.
ومن  جهة  �أخرى،  يمكن  تف�سير  هذه  �لنتيجة  �إلى  �لأجو�ء 
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�لد�عمة  �لتي  وفرتها  �لباحثة  للطالبات،  حيث  تلقين  �لحتر�م 
و�لحرية  في  �لتعبير  عن  �لآر�ء  و�لقر�ر�ت  �لمختلفة  ومناق�ستها 
وت�سحيحها،  من  خلل  �لإقناع  و�شرب  �لأمثلة  و�لم�سكلت 
�لو�قعية  وتو�سيحها  و�ل�سماح  لهن  بالتاأمل  �لذ�تي  في  هذه 
�لقر�ر�ت  و�لأفكار  ولعب  �لأدو�ر  �لمختلفة  د�خل  �لبرنامج،  من 
�أجل �لو�سول �إلى �لقر�ر�ت �ل�سحيحة �لمبدعة.
ويلحظ �أن قدرة �لبرنامج على رفع م�ستوى مهارة �تخاذ 
�لقر�ر من م�ستوى متو�سط �إلى مرتفع كانت كبيرة، مما يعني �ن 
مهارة �تخاذ �لقر�ر مفهوم مرن وقابل للتعديل من خلل �لتدريب 
�لمنا�سب ولي�س جامد�،ً وهذ� ي�ساهم في تغيير وتح�سين �لمفاهيم 
و�لجو�نب  ذ�ت  �ل�سلة  بالثقة  بالنف�س  و�لتفاوؤل  بالم�ستقبل، 
و�لقدرة على معالجة �لمعلومات و�تخاذ �لقر�ر وو�سوح �لأهد�ف.
ويمكن عزو هذه �لنتيجة �إلى جملة من �لعو�مل �أهمها، �أن 
��ستر�تيجيات نظرية تريز �لم�ستخدمة في �لبرنامج �لتدريبي تعد 
من �ل�ستر�تيجيات �لجديدة في مجال تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر 
لدى طالبات �ل�سف  �لعا�شر حيث لم ياألفن هذه �ل�ستر�تيجيات 
من قبل، وبالتالي فقد �سكلت هذه �ل�ستر�تيجيات حافز� ًد�خليًا 
عمل على ت�سجيعها على �لتفكير باأنماط مختلفة.وعدم �لقت�سار 
على  نمط  و�حد  في  �لتفكير.كما  �أن  تنوع  ��ستر�تيجيات  ZIRT 
�لم�ستخدمة  في  معالجة  �لق�سايا  و�لم�سكلت  �لمت�سمنة  في 
�لبرنامج �لتدريبي عمل على تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر فقد عمل 
هذ�  �لتنوع على تفعيل م�ساركة  �لطالبات وتمكينهن من  �لتزود 
با�ستر�تيجيات حل �لم�سكلت بطريقة �أبد�عية.
وقد يكون لأ�ساليب �لتدريب �لتي تم تنفيذها دور مهم؛ �إذ 
تم تنويع �أ�ساليب �لتدريب تبعًا لطبيعة �ل�ستر�تيجية �لم�ستخدمة، 
فقد تم توظيف �لتعلم �لتعاوني، �لع�سف �لذهني، �لتخيل، �ل�ستاذ 
�لز�ئر، �لمقارنة، �لتحليل، طرح �لأ�سئلة، �لحو�ر �لبناء وغيرها من 
�أ�ساليب  �لتدريب  �لم�سوقة  للطالبات.كما  تميز  �لبرنامج  بطرح 
�لعديد من �لمو�قف �لتفكيرية �لتي ت�ستدعي �لتفكير وهذ� بدوره 
�أكد على م�سلمة �لفروق �لفردية بين �لطالبات.
�إ�سافة  �إلى  �أن  �لبرنامج  �لتدريبي  غير  من  دور  �لمدربة 
و�لمتدربة  عن  �لدور  �لتقليدي  �لذي  �عتادو�  عليه،  فالمدربة 
�أ�سبحت  م�سهلة  ومي�شرة  و�لمتدربة  ��سبحت  مركز  �لعملية 
�لتدريبية.
ويمكن  �ي�سًا  عزو  هذه  �لنتيجة  �إلى  �لفتر��سات  �لتي 
قام  عليها  �لبرنامج  �لتدريبي،  ومنها  �لفتر��سي  �لرئي�سي 
وهو  �لمثالية  (�لتخيل  �لبد�عي)  �إذ  �إن  �لخيال  �لبد�عي  �أكثر 
�أهمية  من  �لمعرفة؛  لأن  �لمعرفة  محدودة  و�لخيال  ي�سمل  �لعالم 
باأكمله ، وقد تم ��ستخد�م �لمثالية بهدف تطوير �أ�ساليب �لتفكير 
�لتقليدية  للطالبات عن طريق ف�سلهم عن  �لو�قع  �لذي  يعي�سون 
فيه،  وبالتالي  ف�سلهم  عن  �أ�سلوبهم  �لمعتاد  في  �لتفكير.وهذه 
ي�ساعدهم  على  حل  م�سكلت  قد  ل  ي�ستطيعون  حلها  بتفكيرهم 
�لمعتاد.و  �سجعت  �سياغة  �لحل  �لمثالي  �لنهائي  �لطالبات  على 
�لتخيل �لبد�عي فهي تحدد ب�سكل و��سح �لحدود �لمتاحة للحل، 
وتعمل على �إثارة د�فعية �لطالبات من �أجل حل �لم�سكلة بم�ستوى 
�إبد�عي  رفيع،  فهذ�  �لفتر��س  عمل  كهدف  يوجه  عملية  �لحل، 
ويحول مابين �لفرد وبين �لبتعاد عن �لم�سار �لمنا�سب للحل مما 
ي�ساعد �لطالبات على �تخاذ �لقر�ر�ت �لمبدعة.
ومن جهة  �أخرى  يلعب  �فتر��س  �لتناق�س  دور� ً كبير� في 
ظهور  هذه  �لنتيجة  من  خلل  م�ساعدة  �لطالبات  على  �أن  يكن 
و�عيات  بمختلف  جو�نب  �لقر�ر،  و�لقدرة  على  تحديد  جو�نب 
�لتناق�س  فيه،  مما  يزيد  من  قدرة  �لطالبات  على  ��ستيعاب 
�لقر�ر�ت  �لمختلفة،  وتوليد  �أكبر  عدد  ممكن  من  �لحلول  و�لبد�ئل 
�لتي تت�سم بالتنوع و�لجدة و�لأ�سالة.
ويظهر  من  �لنتائج  فاعلية  �لبرنامج  �لتدريبي  في  تنمية 
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �أفر�د �لمجموعة �لتجريبية على �لتطبيق 
�لبعدي،  وهذ�  يتفق  جزئيًا  مع  نتائج  �لدر��سات  �لتية:  در��سة 
ن�ستيرنكو�  (4991 ,okneretseN)  ،  و�لتي  خل�ست  �إلى  فاعلية 
تطبيق مبادئ (ZIRT) على �لطلبة، �لتي خل�ست �إلى تطور قدر�ت 
�لطلبة على �لتفكير و�لتخيل، �إ�سافة �إلى زيادة د�فعيتهم ورغبتهم 
في �لتعلم من خلل تدريبهم على مبادئ نظرية (ZIRT) .
و�تفقت  نتائج  �لدر��سة  �لحالية  مع  در��سة  د�نق  (,gnuD 
7991) �لتي بينت �أن �لمنحى �لجديد في تنمية �لإبد�ع ��ستناد� ً�إلى 
نظرية (zirt) كان مفيد� ًجد� ًو�شروريًا لجميع �لأفر�د بغ�س �لنظر 
عن مهنهم وخلفياتهم �لثقافية و�لتعليمية، وقد �ساعد �لبرنامج 
�لتدريبي على تعزيز �لملحظة و�لف�سول �لإبد�عي ومهارة �تخاذ 
�لقر�ر.
و�تفقت  نتائج  �لدر��سة �لحالية كذلك مع ما تو�سلت  �إليه 
در��سة رزق �لله (2002) ، ودر��سة �لبلو�سي (7002) ، ودر��سة 
بن مو�سى  (9002)  .�لتي  �أ�سارت جميعها  �إلى فاعلية  �لبرنامج 
�لتدريبي في تزويد �لطلبة بمهار�ت �تخاذ �لقر�ر.
وعلى  �لرغم  من  �لختلف  �لموجود  بين  نتائج  �لدر��سة 
�لحالية وتلك �لدر��سات �ل�سابقة من حيث �لأ�سا�س �لنظري �لذي 
بنيت عليه تلك �لبر�مج �لتدريبية و�لتعليمية، و�ختلف �لبيئات 
و�لثقافات  �لجتماعية  �لتي  تمت  في  �سياقها،  و�ختلفها  من 
حيث  �لمر�حل  �لعمرية  لعينات  تلك  �لدر��سات،  و�ختلفها  �أي�سا 
في  �لمقايي�س  و�لختبار�ت  و�لبر�مج  �لتي  �عتمدت  عليها  تلك 
�لدر��سات �ل�سابقة، �إل �أن جميع تلك �لختلفات لم تحدث �ختلفًا 
في فعالية �لبر�مج �لتدريبية �أو �لتعليمية في تنمية مهارة �تخاذ 
�لقر�ر �أو عدم فاعليتها.
ويعد مو�سوع �تخاذ �لقر�ر مو�سوعًا جديد� ًعلى �لطلبة، فقد 
جرى تطبيق �لبرنامج عليهم في �لف�سل �لدر��سي �لأول (4102 
-  5102)  ،  ولكونهم  مقبلين  على  عملية  �ختيار  �لتخ�س�سات 
و�لمقرر�ت �لدر��سية في �لف�سل �لثاني، �ساعد ذلك على �لهتمام 
و�لم�ساركة  و�لتفاعل  و�لجدية  و�لمو�ظبة  في  ح�سور  جل�سات 
�لبرنامج، �إذ �أبدى طلبة من خارج عينة �لدر��سة �لرغبة و�لإ�شر�ر 
على ح�سور جل�سات �لبرنامج مع زملئهم، وتمنو� لو تنفذ هذه 
�لبر�مج لجميع �لطلبة، �أو تكون �سمن �لمناهج �لدر��سية.
وبعر�س  نتائج  �لدر��سات  �ل�سابقة،  ومقارنتها  بنتائج 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الإبداعي للمشكلات )ZIRT( في  تنمية  مهارة  اتخاذ  القرار 
لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في محافظة عجلون
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�لدر��سة  �لحالية  يتبين  �أن  معظم  �لدر��سات  �أظهرت  وجود  �أثر 
للبرنامج �لتدريبي في تح�سين م�ستوى �تخاذ �لقر�ر، وهذ� يتفق 
ونتائج  �لدر��سة  �لحالية،  ما  عد�  بع�س  �لدر��سات  �لتي  �أظهرت 
عك�س ذلك.
مناق�سة  �لنتائج  �لمتعلقة  بالفر�سية  �لثانية:  "ي�ستمر  ♦
وجود  فرق  د�ل  �إح�سائيًا  في  مهارة  �تخاذ  �لقر�ر  �أو  �أبعادها 
�لفرعية بعد فترة من �نتهاء �لتدريب على �لبرنامج" 
�أظهرت �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني عدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية على جميع �أبعاد مقيا�س �لدر��سة، و�لمقيا�س 
ككل بين  �لقيا�سين  �لبعدي و�لمتابعة لدى �لمجموعة  �لتجريبية 
لطالبات �ل�سف �لعا�شر.وهذ� يعنى �أن هناك م�ستوى مقبوًل من 
�لحتفاظ  بمهار�ت  �تخاذ  �لقر�ر  نتيجة  تطبيق  �لبرنامج  �لقائم 
على نظرية �لحل �لإبد�عي للم�سكلت (ZIRT) لدى طالبات �ل�سف 
�لعا�شر �لأ�سا�سي.وقد يعود �ل�سبب في ذلك �إلى �لبرنامج �لتدريبي 
�لذي  وفر  جو� ً من  �لتفاعل  �لإيجابي  �أثناء  تقديم  جل�ساته 
�لتدريبية، و�إلى �لأجو�ء �لد�عمة �لتي وفرتها �لباحثة للطالبات، 
حيث  تلقين  �لحتر�م  و�لحرية  في  �لتعبير  عن  �لآر�ء  و�لقر�ر�ت 
�لمختلفة  ومناق�ستها  وت�سحيحها،  من  خلل  �لإقناع،  و�شرب 
�لأمثلة، و�لم�سكلت �لو�قعية، وتو�سيحها، و�ل�سماح لهن بالتاأمل 
�لذ�تي في هذه �لقر�ر�ت، و�لأفكار، ولعب �لأدو�ر �لمختلفة د�خل 
�لبرنامج، من �أجل �لو�سول �إلى �لقر�ر�ت �ل�سحيحة �لمبدعة، مما 
�ساهم  في  �لحتفاظ  بم�ستوى  معقول  من  �لتطور،  و�لتدريب  في 
مهار�ت �تخاذ �لقر�ر�ت.
ويظهر  من  �لنتائج  فاعلية  �لبرنامج  �لتدريبي  في  تنمية 
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �أفر�د �لمجموعة �لتجريبية على �لتطبيق 
(للبعدي و�لمتابعة، وهذ� يتفق مع در��سة ن�ستيرنكو�  -neretseN
4991 ,ok) ، و�لتي خل�ست �إلى فاعلية تطبيق مبادئ (ZIRT) على 
�لطلبة، ويمكن �لقول باأن هذ� �لتطور في �أنماط �لتفكير و�لإبد�ع 
ربما يزد�د لدى  �لطالبات  �أثناء �لممار�سة، ول ينق�س وبخا�سة 
�إذ� ما توفرت بيئة د�عمة لهذه �ل�سلوكات، مما ينعك�س ذلك على 
مهار�ت  �لطالبات  في  �لحتفاظ  بم�ستوى  معقول  من  مهار�ت 
�تخاذ  �لقر�ر�ت  نتيجة  للبرنامج  �لتدريبي  �لقائم  على  نظرية 
�لحل �لإبد�عي للم�سكلت (ZIRT) ، و�تفقت كذلك نتائج �لدر��سة 
�لحالية  مع  در��سة  د�نق  (7991 ,gnuD)  �لتي  بينت  �أن  �لمنحى 
�لجديد  في  تنمية  �لإبد�ع  ��ستناد� ً �إلى  نظرية  (ZIRT)  مفيد  جد� 
و�شروري  لجميع  �لأفر�د،  بغ�س  �لنظر  عن  مهنهم،  وخلفياتهم 
�لثقافية  و�لتعليمية،  وقد  �ساعد  �لبرنامج  �لتدريبي  على  تعزيز 
�لملحظة، و�لف�سول �لإبد�عي ومهارة �تخاذ �لقر�ر.
ويمكن  عزو  �لنتيجة  �لتي  تم  �لتو�سل  �إليها  �إلى  ما  وفره 
برنامج  (ZIRT)  للطالبات  من  �لقدرة  على  معالجة  �لأفكار، 
و�لم�سكلت،  وفح�س  �لنقاط  �لإيجابية  و�ل�سلبية  و�لمثيرة 
للهتمام  وتمحي�سها  بدًل  من  �لحدية  في  �لقبول  و�لرف�س، 
و�عتبار جميع �لعو�مل من �لقو�عد �لأ�سا�سية في �لبرنامج، وهي 
عو�مل رئي�سة في عملية �تخاذ  �لقر�ر.و�إلى تركيز �لبرنامج على 
�لتعامل مع �لنتائج �لمنطقية باإثارة �نتباه �لطالبات للم�ستقبل، 
و�لنظر  �إلى  �لعو�قب  �لفورية،  و�لق�سيرة  �لمدى،  و�لمتو�سطة 
�لمدى، و�لبعيدة �لمدى لكل م�سكلة وخطة قر�ر.وقد زود �لبرنامج 
�لطالبات  بالقدرة  على  �لتعامل  و�لمو�جهة  �لو��سحة  للبد�ئل 
و�لحتمالت  و�لخيار�ت،  فتتعلم  �لطالبات  ��ستنباط  �لبد�ئل 
و�لتف�سير�ت  بدًل  من  �للجوء  �إلى  ردود  �أفعال  �نفعالية  مرتبطة 
بتف�سير�ت  و��سحة،  وذلك  بق�سد  �إذ�بة  �لجمود  �لجليدي  و�لردود 
�لعاطفية في �تخاذ �لقر�ر�ت �لمختلفة.بل وتمحي�س وجهات نظر 
�لآخرين و�لفح�س �لمتعمد لتلك �لنقاط �لتي تثيرها �آر�ء �لآخرين 
و�لمقدرة على �لمفا�سلة بينها.
كما  �أن  �لباحثة  حاولت  �إعطاء  �أمثلة  من  و�قع  �لحياة 
للطالبات �سو�ًء في محيط �لمدر�سة �أو �لأ�شرة، مما �ساهم في غر�س 
قناعات  لدى  �لطالبات  حول  جدوى  مهار�ت  �تخاذ  �لقر�ر�ت 
وفعاليتها  في  �لحياة  �ليومية،  وهذ�  بدوره  �أثر  على  م�ستوى 
�لحتفاظ  بمهار�ت  �تخاذ  �لقر�ر  لدى  �لطالبات  و�لذي  �أظهرته 
�لنتائج في قيا�س �لمتابعة.
التوصيات
في  �صوء  النتائج  التي  تو�صلت  اإليها  الدرا�صة،  تو�صي 
الباحثة بما يلي: 
�إجر�ء �لمزيد من �لدر��سات حول نظرية �لحل �لإبد�عي . 1
للم�سكلت (ZIRT) في تح�سين مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى طالبات 
�لمرحلة  �ل�سا�سية  �لدنيا  �أو  فئات  �أخرى،  وذلك  بعد  تعديله 
ليتنا�سب  مع  هذه  �لمرحلة  �لعمرية.من  �أجل  تطوير  قدرة  �لطلبة 
على مو�جهة �لم�سكلت و�تخاذ �لقر�ر�ت �لمنا�سبة ب�ساأنها.
توفير �لبر�مج �لتدريبية لتنمية قدر�ت �لطلبة في �تخاذ . 2
�لقر�ر�ت �لمرتبطة بالعملية �لتعليمية.
ت�سمين  �لمناهج  باأن�سطة  ��ستك�سافية  ت�ساعد  �لطلبة . 3
على  �ل�ستب�سار  �لذ�تي  للقدر�ت  �لتي  يحملونها،  وم�ساعدتهم 
على تحمل م�سوؤولية قر�ر�تهم.
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